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Inleiding 
  
In maart 2006 is de eerste meting van Studentinzicht gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een 
rapportage die OU-breed is verspreid.  
Inmiddels is de tweede peiling van studentinzicht verricht, waarvan de resultaten hier voor u 
liggen.  
 
Wat is er inmiddels gebeurd sinds de verschijning van de eerste rapportage? 
- Het begrip ‘Studentinzicht’ heeft voor een groeiend groot aantal OU-medewerkers inhoud 
gekregen, men weet waar Studentinzicht voor staat. 
- Vanuit meerdere afdelingen zijn verzoeken gekomen om vragen die binnen de afdeling 
leven, mee te nemen in studentinzicht. Zo zijn er bij de 2e peiling vragen opgenomen 
omtrent Blackboard, EVC-procedures en introductiebijeenkomsten. 
- Het project ‘Studentinzicht’ is opgenomen in het Programmaplan Instellingsbreed 
Programma Onderwijs 2007-2009 (IPO), waarmee Studentinzicht geïntegreerd is in het 
thema Interne kwaliteitszorg van dit programma.  
 
Waar willen we naar toe? 
- naar een verdere integratie van Studentinzicht in de diverse besluitvormingsprocedures. 
We hebben het idee dat er meer nog, dan nu gebeurt, met de resultaten van Studentinzicht 
gedaan kan worden. We hebben nu dankzij dit instrument inzicht in de wensen en 
behoeften van onze studenten. Wat willen ze, wat wordt wel en wat wordt niet 
gewaardeerd en strookt dit met de plannen die wij hebben als het gaat om de inrichting 
van ons onderwijs? Naar ons idee zou de stem van de student een groter aandeel in de 
besluitvorming mogen/moeten hebben. 
 
 
MenC - Rieny van den Munckhof 
OTEC - Jurjen Puls 
  
Maart 2007 
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Opzet en Steekproefverantwoording 
 
  
De volgende vier doelgroepen zijn benaderd: 
  
Groep Omschrijving Definitie 
Groep 1 Informatieaanvragers Diegenen die vanaf 1 juli tot medio november 2006 
informatie hebben aangevraagd en zich nog niet (eerder) 
hebben ingeschreven N = 750. 
 
Groep 2 Recente inschrijvers Diegenen die vanaf 1 juli tot medio november 2006 
informatie hebben aangevraagd, en zich voor de eerste 
maal hebben ingeschreven bij de OU. Minimale 
inschrijfduur 6 weken.  
 
Groep 3 (Meer) ervaren 
studenten 
Studenten met inschrijfrechten op peildatum 10-11-2006, 
die langer dan 6 maanden staan ingeschreven. 
 
Om meer nog dan bij Studentinzicht 1 de steekproef qua 
studiegedrag te spiegelen aan de gehele populatie hebben 
we ditmaal de volgende strata en steekproefgroottes 
gedefinieerd:  
 
a. studietempo = 0  mod/jaar en geen 
toetsdeelname: N=200 
b. studietempo = 0 mod/jaar en wel toetsdeelname: 
N=100 
c. Studietempo 0-1 mod/jaar: N=200 
d. Studietemp 1-3 mod/jaar: N=350 
e. Studietemp > 3 mod/jaar: N=650 
 
 
Groep 4 Uitstroom Jaarinschrijvers en inhalers die per september 2006 zijn 
uitgestroomd en hun inschrijfrechten (nog) niet opnieuw 
hebben verlengd [N=1000] 
LIC/LIS die zijn uitgestroomd in de maanden juni, juli en 
augustus [N=500] 
 
 
Exclusief: 
- studenten met IV-contract én exclusief diegenen die hun opleiding hebben afgerond  
(= alumni) 
- scriptiestudenten (studenten met een inschrijfvorm ‘SAS’ in SPIL) 
- diegenen die zijn nagebeld in het kader van het project ‘5 over 12’ en  
- respondenten van studentinzicht 1 
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Responsoverzicht:  
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Groep 1 Informatieaanvragers 2689 742  30 712 154 21,6% 
Groep 2 Recente inschrijvers* 390 390  13 377 206 54,6% 
Groep 3 Ervaren studenten 18245 1489  96 1393 750 53,8% 
Groep 4 Uitstroom 5764 1503  227 1276 359 28,1% 
          
  
* Door de voorwaarde dat deze studenten in een bepaalde periode informatie moeten hebben aangevraagd, is 
het uiteindelijke universum vrij gering. Bij de volgende peiling zullen we in deze categorie ook diegenen 
meenemen die zich in de peilperiode voor het eerst hebben ingeschreven zonder dat zij in de x-maanden 
daaraan voorafgaand informatie hebben aangevraagd. 
 
Toelichting op de categorieën:  
Universum: het totale aantal respondenten dat voldoet aan de inclusiecriteria zoals hierboven 
beschreven. 
Aantal verstuurde uitnodigingen: alleen personen waarvan een emailadres bekend is, kunnen 
worden benaderd.  
Netto steekproef: totaal aantal studenten die daadwerkelijk bereikt zijn, en die de uitnodiging voor 
deelname aan het onderzoek hebben ontvangen. 
Aantal completes: het aantal ingevulde vragenlijsten. 
  
Respons: 
Ook bij deze tweede peiling zijn we erg tevreden over de respons. De groep recente en ervaren 
studenten scoren nog beter dan de vorige keer.  
Ook nu weer blijkt dat studenten met een grotere mate van studiesucces meer genegen zijn om 
deel te nemen aan het onderzoek dan de minder succesvolle studenten.  
 
Categorie Respons 
Tempo 0, geen toetsdeelname 20% 
Tempo 0, wel toetsdeelname 35% 
Tempo 0-1 modulen/jaar 39% 
Tempo 1-3 modulen/jaar 52% 
Tempo > 3 modulen/jaar 63% 
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Aantal completes per faculteit 
 
In onderstaande tabel is het totaal aantal completes per faculteit weergegeven. 
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Groep 2 Recente Inschrijvers 206 31 38 9 5 51 64 8 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
 54% 66% 56% 56% 48% 52% 40% 
Groep 3 Ervaren studenten  750 125 125 28 6 138 289 39 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
 44% 56% 42% 55% 44% 57% 36% 
Groep 4  Uitstroom  359 64 68 13 6 57 112 39 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
  20% 31% 23% 43% 20% 24% 28% 
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Algemene conclusies en aanbevelingen 
 
Aanvragen 
informatie 
Voor een kwart van de informatieaanvragers vormt ‘advies/aanraden door 
kennissen/familie/vrienden’ de aanleiding om informatie aan te vragen bij de OU.  
 
   
 Deze laatste bevinding zou als marketinginstrument meegenomen kunnen worden, onder meer 
gezien het feit dat 98% van de ‘ervaren’ studenten en 95% van de ex-studenten aangeeft dat ze 
de OU zullen aanbevelen bij anderen. Campagne: zegt het voort! 
 
Nog actueel [MenC] 
Website Zowel bij belangstellenden als recente inschrijvers scoren alle punten betreffende de navigatie 
matig, allen lager dan zeven.  
 
  
 Informatie waar het meest naar gezocht wordt, zoals de inhoud, kosten en duur van een 
opleiding moeten goed vindbaar zijn op de site. Ook de structuur van de site dient verder 
geoptimaliseerd te worden. 
 
Nog actueel [OSC/MenC] 
OUNL i.v.m 
andere 
onderwijs-
instellingen 
Aspecten waar we in vergelijking met andere onderwijsinstellingen duidelijk minder scoren zijn 
met name de kosten, de website en de bereikbaarheid van de onderwijslocatie. Dit exact gelijk 
aan de bevinding van de eerste peiling.  
  
 Mogelijk kunnen we in onze communicatiemiddelen benadrukken dat een mogelijke fysieke 
afstand tot b.v. een studiecentrum of docenten, in ons onderwijssysteem gecompenseerd kan 
worden door een virtuele nabijheid (in de vorm van b.v. mailcontact met begeleider en/of 
medestudenten, maar b.v. ook via videoconferencing). 
 
Wat betreft de kosten: regelmatig komt naar voren dat studenten de hbo/wo toeslag niet goed 
kunnen plaatsen. Ook hier zouden we in onze communicatie explicieter aandacht aan kunnen 
besteden. Ook zou bekeken kunnen worden of de kosten anders gepresenteerd kunnen worden 
op de site (bijv. maandbedragen, vergeleken met collegegeld, belastingvoordelen). 
 
Nog actueel [MenC/OSC] 
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Financiering We zien in vergelijking met de eerdere peiling dat zowel belangstellende als nieuwe studenten 
minder vaak kunnen rekenen op een vergoeding van de werkgever. Als de werkgever mee 
betaalt is de bijdrage doorgaans lager. Kosten van de studie moeten dus vaker door de 
individuele student gedragen worden. Bij 21% van de ingeschreven studenten betaalt de 
werkgever mee aan de kosten. Opvallend is dat de werkgevers het relatief vaakst vergoeden bij 
de groep studenten die zeggen enkele cursussen met een certificaat te willen afronden, namelijk 
25%.  
 
  
 Dit zou kunnen betekenen dat de life long learners met arbeidsmotieven vooral in de groep 
cursisten gezocht moeten worden. Daar zou men meer op kunnen inspelen dan men nu doet. 
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van cursussen met meer praktijkgeoriënteerde componenten. 
 
Nog actueel [Faculteiten] 
Leervorm De meeste nieuwe studenten hebben een voorkeur voor de combinatie van schriftelijk materiaal 
en e-learning.  
 
  
 Dit is onder meer belangrijk in het kader van de  ‘basiskwalificatie OUNL docent’. Docenten 
moeten op deze voorkeurcombinatie van studenten goed kunnen inspelen.  
Nog actueel [Faculteiten] 
Begeleiding Binnen de groep nieuwe studenten gaat de grootste voorkeur uit naar een combinatie van 
persoonlijke begeleiding (face to face) en elektronische begeleiding (per mail).  
De helft van de meer ervaren studenten geeft aan tevreden te zijn over de hoeveelheid 
begeleiding door docenten. Hierbij is er een verschil tussen persoonlijke begeleiding (face to 
face) of elektronisch: 41% respectievelijk 49% is tevreden.  
Gaat het om de kwaliteit van de begeleiding dan zien we een positiever beeld: 56% is tevreden 
over de persoonlijke begeleiding, 51% over de elektronische begeleiding.  
 
  
 Dit zou mogelijk meegenomen kunnen worden in de al eerder aangehaalde ‘basiskwalificatie 
OUNL docent’. Gestreefd zou moeten worden naar een standaardisering van de begeleiding en 
het vaststellen van een minimale norm. 
 
Nog actueel [Faculteiten] 
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Informatie-
voorziening 
(pro-actief) 
Een ruime meerderheid van de studenten hebben er behoefte aan over bepaalde 
studiegerelateerde en organisatorische zaken op initiatief van de OU geïnformeerd te worden. 
Het gaat hierbij dan om zaken als: inschrijfrechten, tentamenaanmelding, cursusnieuws, 
activiteiten en opgelopen studievertraging.  
 
Niet meegenomen 
in deze evaluatie. 
 
 Binnen het ‘Study Guidance Support’- project kunnen bovenstaande informatiemomenten 
volledig geautomatiseerd gerealiseerd worden. Aangezien het hierbij gaat om 
informatievoorziening per email is het van belang om van iedere student een juist emailadres in 
het bestand te hebben. Het voorgestelde ou-email-adres zou hiervoor zorg kunnen dragen. 
 
 [OSC] 
Studie-
planning 
De meerderheid van de studenten (ca. 70%) werkt met een studieplanning. Hierbij wordt vaak 
gebruik gemaakt van het studiepad (SRS). Heeft men geen studieplanning dan zegt ruim 40% 
hier wel behoefte aan te hebben. Het merendeel van diegenen zonder studieplanning geeft aan 
dat men ondersteuning bij het opstellen van een studieplan op prijs zou stellen.  
Ruim de helft van de respondenten zou het op prijs stellen wanneer er vanuit de OUNL 
periodieke (bijv. halfjaarlijkse) evaluatiegesprekken ingepland zouden worden. 
 
Niet meegenomen 
in deze evaluatie. 
 
 Er zou bekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om aan de behoeften t.a.v. 
studieplanning en evaluatiegesprekken tegemoet te komen, door bijvoorbeeld het intensiveren 
van de mentoraatsfunctie.  
 
 [Faculteiten] 
Binding Studenten voelen zich m.n. verbonden met het studiecentrum/steunpunt en de instelling als 
geheel. Opvallend is het lage bindingsgevoel met de opleiding/faculteit. Zowel studenten als ex-
studenten geven aan dat de OUNL hen actiever had moeten betrekken bij de opleiding/faculteit.  
 
  
 Om het bindingsgevoel te vergroten geven studenten als suggestie het organiseren van meer 
themabijeenkomsten en lezingen. Eerder werd al aangegeven dat faculteiten meer hun gezicht 
moeten laten zien door bijvoorbeeld het intensiveren van het faculteitsgebonden onderzoek en 
de hierbij behorende publicaties. 
 
Nog actueel [Faculteiten, 
OSC] 
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Tevredenheid 
studenten over 
OU-algemeen 
Aspecten die het minst positief beoordeeld worden zijn studieadvies, klachtenafhandeling, 
toegankelijkheid nieuwsgroepen/fora, en de vormgeving en uitvoering van het 
vrijstellingenbeleid. Minder dan de helft van de studenten die hierover een mening hebben is 
hierover tevreden. Ook het tentamen scoort inhoudelijk gezien matig. 
 
 De matige beoordeling van de tentamens (inhoudelijk) zou er voor kunnen pleiten dit aspect nog 
eens onder de aandacht te brengen in het kader van de basiskwalificatie docenten. Ook kan 
gedacht worden aan betere, structurele ondersteuning van de examinatoren.  
Met een op handen zijnde EVC-beleid kan tegemoet gekomen worden aan de negatieve 
beoordeling van de vormgeving en uitvoering van het huidige vrijstellingenbeleid.  
 
De overige aspecten studieadvies en klachtenafhandeling scoren dermate laag dat deze zeker 
nadere aandacht verdienen (wie is verantwoordelijk voor het studieadvies, en dit duidelijk 
communiceren naar studenten). 
 
Nog actueel [Faculteiten, 
OSC] 
Specifieke 
bijeenkomsten 
60% van de recente inschrijvers geeft aan het op prijs te stellen wanneer er introductie 
bijeenkomsten georganiseerd worden voor nieuwe studenten. Daarnaast is er bij studenten in de 
bachelor- en masterfase veel interesse in informatiebijeenkomsten over de master en de 
scriptiefase. 
 
  
 Dergelijke bijeenkomsten zouden in de studiecentra/steunpunten georganiseerd kunnen worden. 
 
nieuw [Faculteiten, 
OSC] 
Blackboard Blackboard wordt gemiddeld met een 6,5 beoordeeld en is dus nog voor verbetering vatbaar. 
Met name gebruikersgemak en functionaliteiten worden het minst positief beoordeeld. Studenten 
noemen met name het veelvuldig moeten klikken met de muis als een negatief aspect van deze 
omgeving. Daarnaast valt men over de stringente cursusgebonden toegankelijkheid van de 
omgeving. 
 
  
 In het cursusontwerp moet rekening worden gehouden met een vriendelijk muisgebruik van deze 
omgeving.  Prettig zou zijn wanneer studenten een bredere toegang zouden krijgen.  
 
Ander aandachtspunt is dat in de overgangsfase waarin Studienet en Blackboard naast elkaar 
bestaan duidelijkheid verschaft moet worden in welke omgeving de student voor zijn/haar cursus 
moet zijn.  
nieuw [Faculteiten, 
OSC] 
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Samenvatting Groep 1: Informatieaanvragers 
 
 
Informatie- 
aanvraag 
              
 
In totaal geeft ruim 16% aan te reageren n.a.v. een campagne-uiting 
van de OUNL. Dit is hoger in vergelijking met de eerdere peiling. Toen 
gaf nog 11% aan te reageren naar aanleiding van een campagne-uiting.  
 
De top 4 van meest gezochte informatie:  
 
- De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- De kosten 
- Duur van een cursus/opleiding 
- Het aanbod van langlopende opleidingen  
 
Het aanvragen van informatie via het web wordt door het merendeel 
[86%] van de respondenten als goed beoordeeld 
 
61% van de respondenten heeft het informatiemateriaal binnen 4 
dagen na aanvraag ontvangen. Exact 25% noemt een termijn van 5-7 
dagen. 
 
Website 
              
Gevraagd is de beoordeling van de diverse aspecten uit te drukken in 
een rapportcijfer. Alle aspecten gerelateerd aan het navigeren en 
zoeken op de site worden het minst positief beoordeeld [rapportcijfers 
variërend van 6,49 tot 6,65]. 
 
Aan de gehele groep is de vraag voorgelegd of men het prettig zou 
vinden wanneer er een bel-me-terug-functie zou worden aangeboden 
op de website. 39% zegt dit inderdaad op prijs te stellen, voor 29% 
hoeft dit niet, en 32% heeft hierover geen mening.  
 
 
OUNL i.v.m 
andere onderwijs-
instellingen 
 
Bijna de helft [47%] van het aantal respondenten heeft ook bij andere 
onderwijsinstellingen informatie aangevraagd. Het meest genoemd 
worden hier andere instellingen voor afstandsonderwijs zoals LOI en 
NTI. 
Dit is een ander beeld dan de voorgaande peiling. Toen werd de 
grootste groep nog gevormd door de universiteiten, gevolgd door 
hogescholen en kwamen de instellingen voor afstandsonderwijs op de 
derde plaats. 
 
Punten waarmee we ons positief onderscheiden zijn flexibiliteit van 
studietempo, en de waarde van het diploma. Aspecten waar we in 
vergelijking met andere onderwijsinstellingen duidelijk minder scoren 
zijn met name de kosten, de website en de bereikbaarheid van de 
onderwijslocatie. 
 
Infoavonden De huidige planning is voor 84% van diegenen die hierover een mening 
hebben een geschikte planning.  
De grootste voorkeur gaat uit naar de zaterdag: 27% van diegenen die 
deze vraag hebben ingevuld heeft de voorkeur voor de zaterdag, 
gevolgd door 16% op de maandag. 
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Het onderdeel met de meeste belangstelling is een inloopsessie 
bestaande uit diverse ‘stands’ waar men zelf informatie kan vergaren 
(Deze mogelijkheid ontbreekt nu bij de huidige 
informatiebijeenkomsten). Ook groepsgesprekken met een 
studiebegeleider en een vaste presentatie genieten veel interesse.  
 
Inschrijfplannen In vergelijking met de vorige peiling zegt een aanzienlijk groter deel 
van de respondenten een studie te gaan volgen bij de OUNL: 29% 
tegenover 18% bij de eerste peiling. 
 
Hoeveel het motief ‘Het ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten 
nog steeds het meest genoemd wordt [60%], is het bijbehorende 
percentage lager in vergelijking met de eerste peiling, namelijk 15% 
minder. 
 
Leervorm en 
begeleiding 
Kijken we naar de meest genoemde combinaties van leervormen, dan 
gaat de grootste voorkeur uit naar schriftelijk gecombineerd met e-
learning, gevolgd door een combinatie van alle leervormen. 
 
De begeleidingsvorm, of beter gezegd de combinatie van 
begeleidingsvormen waar de grootste voorkeur naar uit gaat is 
elektronisch gecombineerd met persoonlijk (face to face). Veertig 
procent van de respondenten die hier een mening over hebben geeft dit 
als voorkeurscombinatie aan. Dit is een toename in vergelijking met de 
vorige peiling. 
 
Bijdrage werkgever 15% van de respondenten geeft aan dat de werkgever een bijdrage zal 
leveren aan de studiekosten. Dit is beduidend lager dan bij de  eerste 
peiling. Toen gaf nog 22% aan op een bijdrage van de werkgever te 
kunnen rekenen. 
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Samenvatting groep 2: recent ingeschreven studenten 
 
Informatie- 
aanvraag 
              
Evenals bij de informatieaanvragers die zich niet hebben ingeschreven, 
zien we bij de recente inschrijvers als meest genoemde aanleiding de 
informatie op het web [42%], gevolgd door ‘op aanraden van 
vrienden/kennissen’ [23%]. Wat betreft het aanvragen van informatie 
n.a.v. een campagne-uiting (commercial, advertentie en buitenreclame) 
zien we een opvallend verschil met de groep belangstellenden die zich 
nog niet hebben ingeschreven. Daar geeft 16% aan dat een dergelijke 
uiting de directe aanleiding was voor het aanvragen van informatie. Bij 
de groep die zich uiteindelijk wel heeft ingeschreven bedraagt dit 
percentage slechts 6%.  
 
Men zoekt het meest naar de volgende informatie: 
- de inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- informatie over het onderwijssysteem  
- het aanbod van langlopende opleidingen 
- en de kosten.  
 
Er heeft een duidelijke verschuiving in de ‘gezochte informatie’ 
plaatsgevonden in vergelijking met de vorige peiling: zo is het aandeel 
respondenten dat op zoek is naar informatie over korte cursussen bijna 
gehalveerd: van 35% naar 18%. 
 
Het aantal mensen dat via internet de informatie heeft aangevraagd, 
vormt ook hier de grootste groep [83%]. De groep die telefonisch 
informatie heeft aangevraagd is 4%, een duidelijke verlaging in 
vergelijking met de eerste peiling, toen was het aandeel nog 13%. 
 
Evenals bij de eerste peiling zegt ook nu weer 50% van diegene die 
deze vraag beantwoord hebben het aanvraagde materiaal binnen 4 
dagen te hebben ontvangen. 
Voor 94% van de respondenten was de informatie in de brochures 
voldoende om een keuze te kunnen maken. 
 
Website 
              
Hoewel deze groep in vergelijking met de niet-inschrijvers de website 
doorgaans vaker heeft bezocht, zien we ook hier dat alle aspecten die 
gerelateerd zijn aan de navigatie en zoeken op de site het minst worden 
beoordeeld. Het gaat dan om vindbaarheid van informatie, zoekfunctie, 
overzichtelijkheid en de structuur. Deze aspecten krijgen een 
rapportcijfer tussen 6,14 en 6.35 gemiddeld. 
 
OUNL vergeleken 
met andere 
onderwijs-
instellingen 
Bijna de helft van de recente inschrijvers heeft zich ook elders 
georiënteerd. Het meest frequent heeft men zich andere, reguliere 
universiteiten georiënteerd, gevolgd door andere instellingen voor 
afstandsonderwijs en hogescholen. Dit is een ander beeld dan bij de 
groep informatie-aanvragers die zich niet hebben ingeschreven. 
Aspecten waarmee we ons positief weten te onderscheiden zijn 
flexibiliteit van het studietempo, de bereikbaarheid van de locatie en 
het onderwijsaanbod.  
Aspecten waarmee we ons juist negatief onderscheiden zijn de kosten 
en de reputatie. 
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Infoavonden Van de 36 personen die een informatiebijeenkomst van de OU hebben 
bijgewoond, zegt 37% dat deze bijeenkomst een groot tot zeer groot 
aandeel gehad heeft om een studie bij de OU te starten. 
Wat betreft de huidige planning van de informatiebijeenkomsten door 
het jaar heen is 77% van mening dat dit een geschikte planning is 
Gaat het om de dag waarop een bijeenkomst gepland zou moeten 
worden, dan gaat de grootste voorkeur uit naar zaterdag, gevolgd door 
de maandag. 
 
Het onderdeel met de meeste belangstelling is ook hier een inloopsessie 
bestaande uit diverse ‘stands’ waar men zelf informatie kan vergaren 
(Deze mogelijkheid ontbreekt nu bij de huidige 
informatiebijeenkomsten). 
 
Studiedoelen en 
motieven 
Ruim 2/3 van de respondenten wil een gehele opleiding afronden en 
afsluiten met een diploma. Dit is beduidend hoger in vergelijking met de 
eerdere peiling [+16%]. Als belangrijkste studiemotief wordt het verder 
ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten genoemd, gevolgd door 
het vergroten van de kans op een (nieuwe) baan. 
 
Leervorm en  
begeleiding 
De meeste respondenten hebben een voorkeur voor de combinatie 
schriftelijk en e-learning, gevolgd door alleen schriftelijk. 
De voorkeur voor de combinatie persoonlijk (face to face) en per mail, 
is verder gestegen, evenals de voorkeur voor alleen e-mail. De 
combinatie telefonisch en per mail is duidelijk minder geworden, 
 
Studieplanning en 
introductie-
bijeenkomsten 
 
32% van de totale groep ‘recente inschrijvers’ geeft aan behoefte te 
hebben aan het samen met een begeleider opstellen van een 
studieplanning. 47% zegt hieraan geen behoefte hebben. 
Deze groep van recente inschrijvers is het plan voorgelegd om op 
termijn introductiebijeenkomsten voor nieuwe studenten te gaan 
organiseren. Gepolst is of hieraan behoefte is. Van diegenen die 
hierover een mening hebben geeft 60% aan dit op prijs te stellen. 
 
Financiering Bij 18% van de recente inschrijvers betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. Als de werkgever een bijdrage levert, dan betreft het in 
2/3 van de gevallen meer dan 75% van de kosten. Evenals bij de groep 
belangstellenden, zien we ook hier een afname in financiering van de 
werkgever, zowel wat betreft het aantal studenten dat kan rekenen op 
financiële steun van de werkgever, alsook de grootte van de financiële 
bijdrage van de werkgever. 
 
Informatie- 
voorziening 
Ruim tweederde van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden 
over de informatievoorziening sinds het begin van de studie.  
2/3 van de recente starters zegt het een goed plan te vinden wanneer 
nieuwe studenten automatisch op e-modulair worden geabonneerd. 
 
Eerste studie-
ervaring 
Een ruime meerderheid [83%] geeft aan dat de eerste ervaringen bij de 
OUNL voldoen aan de verwachting die men bij aanvang van de studie 
had. Dit percentage ligt iets lager dan de vorige keer, toen was dit 
percentage 87%. 
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Samenvatting Groep 3: ‘ervaren’ studenten 
 
Studiedoelen en 
motieven 
80% van de respondenten wil een hele opleiding afronden en 
certificeren. Het percentage respondenten dat een aantal losse 
cursussen wil volgen en certificeren bedraagt 8%. De resterende 12% 
wil een opleiding of cursus afronden zonder certificaat of wil even kijken 
hoe de studie bevalt. 
De behoefte extra kennis op te doen en het vergroten van de kans op 
een (nieuwe) baan gelden in het algemeen als belangrijkste motieven. 
Dit geldt met name voor de studenten die een hele opleiding (met 
certificaat) willen afronden. 
 
Door cursisten wordt relatief vaak ‘het beter kunnen vervullen van de 
huidige functie’ en de ‘specifieke interesse in de cursusinhoud’ als 
studiemotief genoemd. 
 
Studievordering 
              
3% van de studenten is nog niet gestart, redenen die hiervoor o.a. 
worden gegeven zijn: onvoldoende tijd kunnen vrijmaken [70%], het 
gemis van een duidelijke studieplanning [30%] (in de vorige peiling was 
dit 14%) en het gebrek aan zelfdiscipline [26%].  
Onder de opleidingsstudenten geeft 30% aan minder dan eenkwart van 
de opleiding te hebben afgerond, 25% geeft aan meer dan driekwart te 
hebben afgerond. 
 
Begeleiding De begeleiding /ondersteuning die verwerkt is in het cursusmateriaal is 
het meest positief beoordeeld (circa 80% van de respondenten is 
tevreden), gevolgd door de groepsbijeenkomsten met een 
tevredenheidpercentage van ruim 60%. 
 
Qua hoeveelheid wordt de begeleiding door docenten op afstand 
positiever gewaardeerd dan de face-to-face begeleiding. Studenten zijn 
echter positiever over de kwaliteit van de face-to-face begeleiding dan 
van de begeleiding op afstand. Opvallend is verder dat de 
opleidingsstudenten in het algemeen positiever zijn dan de cursisten 
over de kwantiteit en de kwaliteit van beide begeleidingsvarianten. 
 
Specifieke 
bijeenkomst 
Ongeveer driekwart van de Bachelor- en Masterstudenten geeft aan 
behoefte te hebben aan specifieke informatiebijeenkomsten waarin zij 
geïnformeerd worden over de masterfase dan wel de scriptiefase. 
 
Nieuwe 
inschrijfregeling 
Ruim driekwart van de respondenten kent de regeling nadat deze circa 
vijf maanden van kracht is. Opleidingsstudenten waren beter op de 
hoogte dan cursisten (81% respectievelijk 49%). 75% van de 
respondenten geeft aan de regeling een matige tot duidelijke 
verbetering te vinden. De regeling is flexibeler dan de oude en niet 
meer semestergebonden. De mogelijkheid om extra tentamenkansen te 
kopen is fijn, wel hangt hier een hoog prijskaartje aan. Minder te 
spreken is men ook over de beperking van de inschrijftermijn van 18 
naar 14 maanden. 
 
EVC-procedure Respondenten zijn niet erg op de hoogte van het begrip ‘eerder 
verworven competenties’, slechts 35% heeft hier al eens van gehoord 
en 7% van deze groep heeft er al eerder mee te maken gehad. 
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Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan veel tot heel veel 
belang te hechten aan het erkennen van eerder verworven 
competenties voor vrijstellingen. Opvallend is dat cursisten hier meer 
belang aan hechten dan opleidingsstudenten (60% respectievelijk 
47%). Als voornaamste reden voor deelname aan een EVC-procedure 
geven met name opleidingsstudenten aan dat ze hiermee tijd willen 
besparen. Zij zijn dan ook best bereid om bij te dragen in de kosten van 
een EVC-procedure. 
 
Blackboard Uit de groep respondenten geeft 43% aan minimaal een keer per 
maand gebruik te maken van deze leeromgeving. In het algemeen valt 
op dat het gebruik van de Blackboard laag is. De gebruikers van deze 
leeromgeving zijn het minst te spreken over het gebruiksgemak en de 
functionaliteiten van de omgeving. Vormgeving en taalgebruik worden 
positief beoordeeld. Kritiek heeft men op de specifieke cursusgebonden 
toegankelijkheid van het systeem (alleen studenten met inschrijfrechten 
hebben toegang tot de cursussite), en de onoverzichtelijkheid van de 
discussiefora binnen deze omgeving. Gevraagd naar de algemene 
waardering geven de gebruikers Blackboard een 6,5. 
 
ICT-faciliteiten Slechts negen procent van onze studenten geeft aan wel eens gebruik 
te maken van de PC’s op de studiecentra/steunpunten. De ruime 
meerderheid van deze groep heeft overigens zelf een PC thuis staan. 
 
We zijn nagegaan in hoeverre studenten behoefte hebben aan een 
OUNL-mailadres. 40% van de respondenten geeft aan hier behoefte aan 
te hebben, 14% heeft hierover geen mening. 
 
Tevredenheid over 
OU 
De respondenten (‘ervaren’ studenten) zijn over het algemeen het 
meest tevreden over de verzorging van het studiemateriaal, de inhoud 
en samenhang van het opleidingsprogramma, cursusaanbod en de 
procedurele verzorging van tentamens, terwijl het tentamen inhoudelijk 
gezien matig scoort. Aspecten die het minst positief beoordeeld worden 
zijn: studieadvies, klachtenafhandeling, toegankelijkheid 
nieuwsgroepen/fora, en de uitvoering van het vrijstellingenbeleid. 
Minder dan de helft van de respondenten is hierover tevreden. 
In het algemeen valt op dat de opleidingsstudenten positiever zijn over 
de genoemde aspecten in vergelijking met de cursisten. 
 
Financiering Bij 21% van de respondenten betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. In bijna driekwart van de gevallen betreft het dan een 
bijdrage van 75-100% van de kosten. 
Vergoeding komt vaker voor bij studenten die enkele cursussen volgen 
dan bij opleidingsstudenten, 24% respectievelijk 20%. 
 
Binding met OU 
 
Opleidingsstudenten voelen zicht het meest verbonden met het 
studiecentrum, gevolgd door de instelling en dan de opleiding/faculteit. 
Cursisten voelen zich duidelijk minder verbonden, het meest verbonden 
voelen zij zich met instelling en vervolgens met het 
studiecentrum/steunpunt.  
Studenten willen voornamelijk meer betrokken worden bij de 
opleiding/faculteit gevolgd door het studiecentrum/steunpunt. 
Ongeveer 70% van de totale groep geeft aan dat de betrokkenheid 
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verhoogd zou kunnen worden door het organiseren van thema-
bijeenkomsten en lezingen. 
 
Studie-aanbeveling 95% van de respondenten zegt een studie bij de OU aan te bevelen bij 
anderen. Er is geen verschil tussen opleidingsstudenten en cursisten 
met betrekking tot het aanbevelen van een OU-studie. 
 
Aanvullende 
opmerkingen 
De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid voor aanvullende 
opmerkingen. De respondenten noemden hier voornamelijk de wijze 
van tentaminering, waarin te veel nadruk ligt op kennisreproductie in 
plaats van op inzicht en toepassing van kennis. Tevens kwamen er 
meerdere kritische opmerkingen over de begeleiding in het algemeen 
en ook gedurende de eindfase van de opleiding. Een aantal studenten 
plaatste nog een opmerking over de hoge kosten van een studie aan de 
OU. 
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Samenvatting Groep 4: ex-studenten nog aanpassen 
 
Reden uitstroom 
              
Van deze groep studenten die geen inschrijfrechten meer hebben, geeft 
de helft aan dat men de studie begonnen is met de bedoeling een hele 
opleiding af te ronden met diploma. 
48% van de studenten die per 1 september 2006 geen inschrijfrechten 
meer hebben en hun opleiding nog niet hebben afgerond, geeft aan dat 
het gaat om een tijdelijke onderbreking van hun studie. 18% van deze 
ex-studenten geeft aan dat ze voortijdig zijn gestopt. Circa 10% heeft 
de doelstelling waarmee men begon aan de studie bereikt. 
 
Reden 
uitstroom/tijdelijke 
onderbreking 
studie 
Van de studenten die tijdelijk de studie onderbroken hebben geeft ruim 
de helft aan dat de factor tijd de voornaamste reden is (studie in 
combinatie met (nieuwe) baan, gezinssituatie, ouderschap).  
 
Studenten die voortijdig (niet tijdelijk) hun studie gestaakt hebben, 
gaven onder andere als redenen: studie kostte te veel tijd [39%], de 
OU onderhield te weinig (actief) contact [26%] en de mate van vrijheid 
binnen de studie is te groot [25%]. Meer dan de helft geeft aan dat 
‘persoonlijke omstandigheden’ een belangrijke rol spelen bij de 
beëindiging van de studie.  
 
Overigens stelt 55% van de uitstromers het op prijs waneer er naar 
aanleiding van vroeg-/voortijdige beëindiging contact met hen zou zijn 
opgenomen.  
 
Studievordering 
              
65% van de respondenten geeft aan minder dan 25% van de opleiding 
te hebben afgerond. Onder de ex-studenten die aangaven voortijdig te 
zijn gestopt of de studie tijdelijk hebben onderbroken bedraagt dit 
percentage circa 80%. 
 
Heroverweging 
doorstart 
De respondenten die voortijdig met hun studie zijn gestopt 
heroverweegt 68% om onder bepaalde condities de studie weer op te 
pakken. 49% heeft het dan over extra inschrijfduur om openstaande 
modules af te ronden, circa 20% wenst een andersoortig cursusaanbod. 
Ook meer begeleiding, een ander prijsbeleid, en het ter beschikking 
hebben van meer tijd wordt door circa 20% als een mogelijke conditie 
aangegeven.  
 
Binding met OU Ruim 40% [42%] van de ex-studenten voelde zich verbonden met de 
instelling en het studiecentrum/steunpunt. De binding met de 
opleiding/faculteit is iets lager [35%]. Slechts eenkwart voelde zich 
verbonden met medestudenten. Bijna eenderde is van mening dat ze 
actiever betrokken hadden kunnen worden bij de opleiding/faculteit.  
 
Tevredenheid over 
OU 
Ex-studenten zijn over het algemeen het meest tevreden over de 
verzorging van het studiemateriaal, het cursusaanbod, en de 
procedurele verzorging van tentamens. Voor opleidingsstudenten komt 
hier nog de inhoud en samenhang van het opleidingsprogramma bij. 
Ontevreden is men over de klachtenafhandeling en het studieadvies. 
 
Nieuwe 57% van de ex-studenten kende de nieuwe regeling niet. Na uitleg gaf 
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inschrijfregeling 91% (respondenten met mening hierover) aan de regeling een matige 
tot duidelijke verbetering te vinden. Men noemt vooral de flexibiliteit 
van de regeling. De regeling heeft geen rol gespeeld bij hun besluit de 
studie (voorlopig) niet voort te zetten. 
 
Financiering Bij 23% van de ex-studenten leverde de werkgever een bijdrage in de 
studiekosten, in driekwart van de gevallen gaat het om een bijdrage die 
varieert van 75-100%. 
 
Studie-aanbeveling 90% van de ex-studenten geeft aan dat zij de OU zouden aanbevelen 
bij anderen, onder andere vanwege de kwaliteit, de flexibiliteit en de 
laagdrempeligheid. 
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Rapportage groep 1: Informatieaanvragers  
  
• Het aanvragen van informatie  
• De website 
• Open Universiteit t.o.v. andere instituten 
• Informatieavonden 
• Inschrijfplannen  
• Leervorm en begeleiding  
• Financiering van de opleiding 
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Groep 1 wordt gevormd door diegenen die in de periode tussen 1 juli en medio november 2006 
informatie hebben aangevraagd bij de Open Universiteit Nederland, en die op het moment van 
uitnodiging voor dit onderzoek nog niet als (ingeschreven) student bij de OU bekend waren. In 
totaal omvatte deze groep ruim 2689 personen, waarvan er 712 zijn bereikt. Het aantal 
informatieaanvragers dat de enquête uiteindelijk heeft ingevuld is 154 [21,6%]. 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze 
informatieaanvragers in kaart gebracht. 
  
  
Informatie aangevraagd bij de 
OUNL 
Niet ingeschreven bij de OUNL 
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Het aanvragen van informatie 
  
  
Reden  Wij vroegen de informatieaanvragers met welke reden zij informatie bij de 
OUNL hebben aangevraagd. Een duidelijke meerderheid [66%] geeft aan op 
zoek te zijn naar specifieke informatie over een bepaalde studie. 
  
  
Wat was voor u de reden om informatie aan te vragen bij de OUNL? 
  N SI2* SI1* 
Ik wilde mij vrijblijvend oriënteren op het aanbod van de OU 52 34% 32% 
Ik was op zoek naar specifieke informatie over een bepaalde studie 99 64% 66% 
Anders 3 2% 2% 
   
*) Daar waar interessant en mogelijk worden de resultaten van de eerste en de huidige tweede peiling  
naast elkaar gepresenteerd. SI2 staat dan voor Studentinzicht 2 (is laatste peiling), SI1 voor  
Studentinzicht 1 (vorige, eerste peiling). 
 
Aanleiding De meest genoemde directe aanleiding om informatie aan te vragen bij de 
OUNL is de informatie op internet [35%] gevolgd door het aanraden door 
familie, vrienden of kennissen [23%]. Evenals bij de voorgaande peiling blijkt 
de mond op mond reclame ook nu weer een belangrijke plaats in te nemen.  
In totaal geeft ruim 16% aan te reageren n.a.v. een campagne-uiting van de 
OUNL. Dit is hoger in vergelijking met de eerdere peiling. Toen gaf nog 11% 
aan  te reageren naar aanleiding van een campagne-uiting.  
  
Kunt u aangeven wat voor u de directe aanleiding was om informatie aan te vragen bij de OUNL? 
  N SI2 SI1 
Informatie op internet 54 35% 37% 
Anders 37 24% 27% 
Aanraden familie/vrienden/kennissen 36 23% 23% 
Advertentie in een dagblad, vakblad of tijdschrift 15 10% 6% 
Radiocommercial 8 5% 3% 
Buitenreclame 2 1% 2% 
Aanraden werkgever 2 1% 1% 
 
Welke info  
zoekt men 
De top 4 van meest gezochte informatie:  
 
- De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- De kosten 
- Duur van een cursus/opleiding 
- Het aanbod van langlopende opleidingen  
 
Hiermee is de top 4 exact gelijk gebleven aan de eerdere peiling. Enig verschil 
is dat op bijna alle genoemde punten een groter percentage aangeeft, naar 
deze informatie op zoek te zijn.  
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Naar welke informatie was u precies op zoek? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
  N SI2 SI1 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 121 74% 67% 
Kosten 106 64% 58% 
Duur van een cursus/opleiding 95 53% 52% 
Aanbod van langlopende opleidingen 84 51% 46% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OUNL er uit? 68 42% 37% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 71 41% 39% 
Tijdsinvestering 58 34% 32% 
Cursusmateriaal 39 32% 21% 
Aanbod van korte cursussen 52 31% 29% 
Vrijstellingsmogelijkheden 29 20% 16% 
Hoeveelheid begeleiding 31 12% 17% 
Arbeidsmarktperspectieven 13 6% 7% 
Informatie voor bijzondere doelgroepen 6 1% 3% 
    
  
 
Informatie 
aanvragen 
Het percentage informatieaanvragers dat via internet de informatie heeft 
aangevraagd bedraagt 90%. De overige 10% is verdeeld over de resterende 
mogelijkheden, persoonlijk, schriftelijk of telefonisch.  
  
Beoordeling 
wijze van 
aanvragen 
Het aanvragen van informatie via het web wordt door het merendeel [86%] 
van de respondenten als goed beoordeeld. 12% is neutraal in hun oordeel en 
slechts 3 personen [2%] gaven aan de manier van aanvragen slecht tot zeer 
slecht te vinden.  
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goed neutraal slecht
 
 
Doorlooptijd 61% van de respondenten heeft het informatiemateriaal binnen 4 dagen na 
aanvraag ontvangen. Exact 25% noemt een termijn van 5-7 dagen. Het 
resterende deel heeft langer dan 1 week moeten wachten op het materiaal, of 
heeft dit nog altijd niet ontvangen (14%).  
  
Na hoeveel dagen heeft u de aangevraagde informatie ontvangen? 
  N SI2 SI1 
1-2 dagen 40 30% 31% 
3-4 dagen 44 31% 35% 
5-7 dagen 30 25% 23% 
> 1 week 14 14% 12% 
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 Was 
informatie 
voldoende? 
8 van de 10 respondenten is van mening dat het ontvangen 
informatiemateriaal voldoende was om een keuze te kunnen maken. 26 
personen [17%] geeft aan hier niet voldoende aan te hebben. Van diegene 
voor wie de informatie niet voldoende was, hebben slechts 3 personen nog 
contact gehad met de OUNL, allen op eigen initiatief. 
 
Was het informatiemateriaal dat u heeft ontvangen voldoende om een keuze te kunnen maken? 
  N SI2 SI1 
Ja 123 80% 75% 
Nee 26 17% 22% 
Niet ingevuld 5 3% 3% 
    
  
  
Wordt 
contact op 
prijs gesteld 
Is er na de informatieaanvraag geen contact meer geweest met de OU dan 
geeft 26% aan dat men dit wel op prijs gesteld zou hebben. Kijken we 
specifiek naar de groep aanvragers voor wie de informatie niet voldoende was, 
dan ligt dit percentage op 44%. Men wil dan bij voorkeur per mail benaderd 
worden [50%], gevolgd door telefonisch [30%]. 
  
  
 
De website 
  
Hoe vaak 
bezoekt men 
de website 
Ruim 90% van de respondenten geeft aan de website meerdere malen bezocht 
te hebben. 8% heeft de website slechts 1 maal bezocht. 
  
    
 
2-3 keer
43%
> 3 keer
49%
  1 keer
  8%
 
Beoordeling 
website 
Gevraagd is de beoordeling van de diverse aspecten uit te drukken in een 
rapportcijfer. Alle aspecten gerelateerd aan het navigeren en zoeken op de site 
worden het minst positief beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer ligt hier 
tussen de 6,49 en 6,65. Ook is bij deze aspecten de standaarddeviatie het 
grootste, dat wil zeggen dat de meningen over deze aspecten het meest 
verdeeld zijn.  
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Hoe beoordeelt u onderstaande aspecten van de website van de OU 
  gemiddeld St. dev 
Vindbaarheid van de informatie 6,49 1,534 
Zoekfunctie 6,56 1,294 
Overzichtelijkheid 6,58 1,328 
Structuur 6,65 1,250 
Vormgeving 6,94 0,931 
Helderheid van de informatie 6,99 1,178 
Algemene indruk 7,11 0,935 
Gedetailleerdheid van de informatie 7,11 1,106 
Volledigheid van de informatie 7,11 1,167 
Taalgebruik 7,61 0,949 
    
  
Bel-me-
terug-functie 
Aan de gehele groep is de vraag voorgelegd of men het prettig zou vinden 
wanneer er een bel-me-terug-functie zou worden aangeboden op de website. 
39% zegt dit inderdaad op prijs te stellen, voor 29% hoeft dit niet, en 32% 
heeft hierover geen mening.  
 
  
 
 
Ja
39%
Nee
29%
Geen mening
32%
 
Open Universiteit t.o.v. van andere instituten 
 
Elders 
informatie 
aangevraagd 
Bijna de helft [47%] van het aantal respondenten heeft ook bij andere 
onderwijsinstellingen informatie aangevraagd. De meerderheid van deze 
groep noemt andere instellingen voor afstandsonderwijs zoals LOI en NTI. Een 
wat minder groot aantal noemt andere reguliere universiteiten. Dit is een 
ander beeld dan de voorgaande peiling. Toen werd de grootste groep nog 
gevormd door de universiteiten, gevolgd door hogescholen en kwamen de 
instellingen voor afstandsonderwijs op de derde plaats. 
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OUNL t.o.v 
andere 
onderwijs 
instellingen 
Aan respondenten die informatie bij andere onderwijsinstellingen hebben 
opgevraagd, is de vraag voorgelegd hoe de OUNL op een aantal punten scoort 
in vergelijking met de andere instituten. Punten waarmee we ons positief 
onderscheiden zijn flexibiliteit van studietempo, en de waarde van het 
diploma. Aspecten waar we in vergelijking met andere onderwijsinstellingen 
duidelijk minder scoren zijn met name de kosten, de website en de 
bereikbaarheid van de onderwijslocatie. Wat in vergelijking met de 
voorgaande peiling opvalt is dat beduidend meer respondenten op de 
voorgelegde punten de OU vergelijkbaar vinden met de andere instellingen 
waarbij informatie is aangevraagd. Deze bevinding is wellicht gerelateerd aan 
het feit dat de groep instellingen waarmee we in deze peiling vergeleken 
worden een andere samenstelling kent. 
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Informatieavonden 
 
Infoavond 
bezocht 
Aan alle respondenten is gevraagd of men wel eens een informatie-avond van 
de OU heeft bezocht. Bij 9% is dit inderdaad het geval. Gevraagd is kort aan 
te geven wat men van deze bijeenkomst vond. De oordelen lopen uiteen van 
zeer slecht (geen professionele presentatie, niet veel toegevoegde waarde in 
vergelijking met de informatie op internet en brochures) tot zeer goed (Uiterst 
informatief en plezierig, open en eerlijk). Slechts 2 personen hebben 
daarnaast ook nog een informatiebijeenkomst van een andere instelling 
bezocht. In vergelijking hiermee beoordeelden deze 2 personen de infoavond 
van de OU vergelijkbaar en slechter.  
  
Jaarplanning Aan de totale groep is de vraag voorgelegd of de huidige planning van de 
informatiebijeenkomsten door het jaar heen geschikt is, rekening houdende 
met het moment dat men een beslissing neemt om wel/niet te gaan studeren. 
De huidige planning is voor 84% van diegenen die hierover een mening 
hebben een geschikte planning. Diegene die deze planning minder geschikt 
vinden is gevraagd naar een toelichting: men vindt de maanden augustus/ 
september en december/januari meer geschikt voor informatiebijeenkomsten. 
Omdat veelal in september of aan het begin het jaar wil starten met een 
studie. Juni wordt als minder geschikt gezien in verband met de 
daaropvolgende ‘grote’ vakantie. 
 
Geschikte dag Gevraagd is welke dag men het meest geschikt vindt om een 
informatiebijeenkomst te organiseren. De grootste voorkeur gaat uit naar de 
zaterdag: 27% van diegenen die deze vraag hebben ingevuld heeft de 
voorkeur voor de zaterdag, gevolgd door 16% op de maandag. Op zaterdag 
heeft men duidelijk de voorkeur voor de middag, op maandag in de 
avonduren. 
 
Reistijd 84% van de respondenten die deze vraag hebben beantwoord [N=147] wil 
maximaal 1 uur reizen om een informatiebijeenkomst te bezoeken. 12% is 
bereid hiervoor 1,5 tot 2,5 reistijd aan te besteden.  
 
Opzet 
infoavonden 
Op de vraag ‘Welke onderdelen van een informatiebijeenkomst hebben uw 
voorkeur’ werd het volgende geantwoord: 
Het onderdeel met de meeste belangstelling is een inloopsessie bestaande uit 
diverse ‘stands’ waar men zelf informatie kan vergaren (Deze mogelijkheid 
ontbreekt nu bij de huidige informatiebijeenkomsten). Ook groepsgesprekken 
met een studiebegeleider en een vaste presentatie genieten veel interesse.  
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Inschrijfplannen 
 
Studiekeuze Aan alle respondenten is gevraagd of men inmiddels een keuze heeft gemaakt 
om een opleiding/cursus te gaan volgen.  
 
Ongeveer de helft van de informatieaanvragers blijkt nog geen keuze te 
hebben gemaakt. Men twijfelt of men überhaupt een opleiding wil volgen 
[32%], of men twijfelt of men bij de OUNL of bij een andere 
onderwijsinstelling een opleiding wil volgen [17%].  
 
In vergelijking met de vorige peiling zegt een aanzienlijk groter deel van de 
respondenten een studie te gaan volgen bij de OUNL: 29% tegenover 18% bij 
de eerste peiling. Daarnaast zegt nog eens 11% zich inmiddels te hebben 
ingeschreven bij de OUNL. 
 
Heeft u inmiddels een keuze gemaakt om een opleiding/cursus te gaan volgen? 
  N SI2 SI1 
Ja, ik heb besloten om géén studie te gaan volgen (ook niet bij een 
andere instelling 
9 6% 4% 
Ja, ik heb besloten wel een studie te gaan volgen bij de OUNL 44 29% 18% 
Ja, ik heb besloten een studie bij de OUNL te volgen, en heb me 
inmiddels ingeschreven 
17 11% 14% 
Ja, ik heb besloten een studie te gaan volgen, maar niet bij de OUNL 7 5% 7% 
       
Nee, ik wil wel een opleiding volgen, maar twijfel nog of ik dat bij de 
OUNL of een andere onderwijsinstelling ga doen 
25 17% 20% 
Nee, ik twijfel nog of ik een opleiding wil volgen (al dan niet bij de 
OUNL) 
48 32% 37% 
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Reden niet 
ingeschreven 
Aan de respondenten die hebben aangegeven zich niet in te gaan schrijven bij de 
OUNL, is gevraagd naar de redenen hiervoor.  
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Studieduur
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De veruit meest genoemde reden is ‘de kosten’. Deze factor wordt door bijna de 
helft van de respondenten aangevinkt als (één van de) reden (en) waarin men 
zich niet heeft ingeschreven/gaat schrijven bij de OUNL.  
Daarna volgen de aspecten tijdsinvestering die de studie vraagt en de 
uiteindelijke studieduur. 
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Type 
opleiding 
De helft van de respondenten geeft aan graag een langerdurende 
wetenschappelijke opleiding te willen volgen, 32% zoekt een wat compacter 
opleidingsprogramma, met een duur van 1-2 jaar. 13% wil graag een korte 
cursus volgen (< 1 jaar). 
 
  
anders
kortdurende 
cursus
 (< 1 jaar)
compacter 
opleidings-
programma
(1-2 jaar)
langerdurende 
opleiding
  
  
 
Studie- 
motieven 
Gevraagd is naar de motieven die een rol spelen om een studie te gaan 
volgen. Hoewel het motief ‘Het ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten 
nog steeds het minst genoemd wordt, is het bijbehorende percentage lager in 
vergelijking met de eerste peiling, namelijk 15% minder. Ook het argument 
‘het beter vervullen van de huidige functie’ krijgt ditmaal minder stemmen. 
Het beter maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren, blijkt nu 
voor meer mensen een argument te zijn om te gaan studeren. 
  
 
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
  N SI2 SI1 
Ik wil mijn (intellectuele) capaciteiten verder ontwikkelen 85 60% 74% 
Ik wil mijn kansen op een (nieuwe) baan vergroten 79 56% 56% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 45 32% 30% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 24 17% 28% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 36 26% 26% 
Ik wil meer weten over het in deze cursus behandelde probleem of verschijnsel 35 25% 24% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 30 21% 15% 
Anders 9 6% 6% 
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Leervorm en begeleiding 
 
Leervormen Kijken we naar de meest genoemde combinaties van leervormen, dan gaat de 
grootste voorkeur nog steeds uit naar schriftelijk gecombineerd met e-learning, 
gevolgd door een combinatie van alle leervormen.  
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
klassikaal
schriftelijk & klassikaal
schriftelijk
e-learning
e-learning en klassikaal
schriftelijk & e-learning & klassikaal
schriftelijk & e-learning
SI1 SI2
 
  
 
Begeleiding De begeleidingsvorm, of beter gezegd de combinatie van begeleidingsvormen 
waar de grootste voorkeur naar uit gaat is elektronisch gecombineerd met 
persoonlijk (face to face). Veertig procent van de respondenten die hier een 
mening over hebben geeft dit als voorkeurscombinatie aan. 19% wil graag 
alleen per mail begeleid worden. 
  
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
schriftelijk 
schriftelijk & telefonisch & persoonlijk
schriftelijk & telefonisch & per mail
schriftelijk & persoonlijk
telefonisch & per mail
persoonlijk
schriftelijk & per mail & persoonlijk
schriftelijk & telefonisch & per mail &
persoonlijk
telefonisch & per mail & persoonlijk
per e-mail
per mail & persoonlijk
SI2 SI1
 
Financiering van de opleiding 
  
Financiering 
werkgever 
  
De categorie ‘weet ik niet’ buiten beschouweing gelaten, geeft 15% van de 
respondenten aan dat de werkgever een bijdrage zal leveren aan de 
studiekosten. (Dit is beduidend lager dan bij de eerste peiling. Toen gaf nog 
22% aan op een bijdrage van de werkgever te kunnen rekenen. Bij ruim de 
helft [57%] bedraagt deze bijdrage 75-100%, bij ruim eenderde tussen de 25 
en 50%.  
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Rapportage groep 2: Recente inschrijvers. 
 
• Het aanvragen van informatie  
• De website 
• Open Universiteit t.o.v andere instituten  
• Informatieavonden 
• Studiedoelen en motieven  
• Leervorm en begeleiding  
• Studieplanning en introductiebijeenkomsten 
• Financiering van de opleiding  
• Informatievoorziening tijdens de studie 
• Eerste studie-ervaringen 
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Groep 2 wordt gevormd door diegenen die in de periode tussen 1 juli en medio november 2006 
informatie hebben aangevraagd bij de Open Universiteit Nederland, en zich daarna voor het eerst 
hebben aangemeld als student bij de OUNL (minimale inschrijfduur zes weken). Er zijn in totaal 
377 personen bereikt, waarvan er uiteindelijk hebben 206 gerespondeerd [54,6%]. 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze recente 
inschrijvers in kaart gebracht. 
  
 
 
Informatie aangevraagd bij de 
OUNL 
Ingeschreven bij de OUNL 
(> 6 weken) 
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Het aanvragen van informatie 
 
Aanleiding 
Informatie-
aanvraag 
Evenals bij de informatieaanvragers die zich niet hebben ingeschreven, zien 
we bij de recente inschrijvers als meest genoemde aanleiding de informatie 
op het web [42%], gevolgd door ‘op aanraden van vrienden/kennissen’ 
[23%].  
Wat betreft het aanvragen van informatie n.a.v. een campagne-uiting 
(commercial, advertentie en buitenreclame) zien we een verschil met de 
groep belangstellenden die zich nog niet hebben ingeschreven. Daar geeft 
16% aan dat een dergelijke uiting de directe aanleiding was voor het 
aanvragen van informatie, hetgeen een stijging was in verband met de 
voorgaande peiling. Bij de groep die zich uiteindelijk wel heeft ingeschreven 
bedraagt dit percentage slechts 6%.  
  
Kunt u aangeven wat voor u de directe aanleiding was om informatie aan te vragen bij de OUNL? 
  N SI2 SI1 
Informatie op internet 85 42% 39% 
Aanraden familie/vrienden/kennissen 46 23% 25% 
Radiocommercial 7 3% 4% 
Aanraden werkgever 7 3% 4% 
Advertentie in een dagblad, vakblad of tijdschrift 5 3% 3% 
Anders 54 27% 23% 
 
Welke 
informatie 
zoekt men 
De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding is de informatie die verreweg 
het meeste gezocht wordt op de site. Daarna volgt informatie over het 
onderwijssysteem, het aanbod van langlopende opleidingen en de kosten. Er 
heeft wel een duidelijke verschuiving plaatsgevonden in vergelijking met de 
vorige peiling: zo is het aandeel respondenten dat op zoek is naar informatie 
over korte cursussen bijna gehalveerd: van 35% naar 18%. En ook de 
percentages bij de aspecten ‘kosten’  en toelatingseisen zijn gewijzigd: beide 
zijn bijna met 10% gedaald in vergelijking met de vorige peiling. Men zoekt 
daarentegen wel meer naar informatie over vrijstellingsmogelijkheden en 
begeleiding. 
  
 Naar welke informatie was u precies op zoek? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  N SI2 SI1 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 127 62% 68% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OUNL eruit 95 46% 48% 
Aanbod van langlopende opleidingen 94 46% 43% 
Kosten 81 39% 49% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 69 34% 45% 
Duur van een cursus / opleiding 68 33% 40% 
Tijdsinvestering 51 25% 30% 
Cursusmateriaal 52 25% 26% 
Vrijstellingsmogelijkheden 44 21% 12% 
Hoeveelheid begeleiding 39 19% 14% 
Aanbod van korte cursussen 36 18% 35% 
Arbeidsmarktperspectieven 15 7% 11% 
Informatie voor bijzondere doelgroepen 5 2% 2% 
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Hoe wordt de 
informatie 
aangevraagd 
 Het aantal mensen dat via internet de informatie heeft aangevraagd, vormt 
ook hier de grootste groep [83%]. De groep die telefonisch informatie heeft 
aangevraagd is 4%, een duidelijke verlaging in vergelijking met de eerste 
peiling, toen was het aandeel nog 13%. 9% van de recente inschrijvers 
heeft het informatiemateriaal meegenomen bij een studiecentrum. 
 
Hoe beoordeelt 
men de wijze 
van aanvragen 
In het geval van aanvragen via internet ligt dit percentage op 91%, hetgeen 
iets hoger is in vergelijking met de eerste peiling [87%]  Heeft men 
telefonisch contact gehad, dan beoordeelt 63% dit telefonisch contact 
positief. Dit is lager is in vergelijking met de vorige peiling: toen bedroeg dit 
percentage nog 82%, maar de aantallen zijn dusdanig klein dat er weinig 
waarde aan deze cijfers gehecht kan worden. 
 
Doorloop- 
tijd 
Ook nu weer heeft 50% van diegene die deze vraag beantwoord hebben het 
aanvraagde materiaal binnen 4 dagen ontvangen. (ter vergelijking: bij de 
groep informatieaanvragers die zich niet hebben ingeschreven noemde 61% 
een doorlooptijd van 4 dagen). 
 
 
Na hoeveel dagen heeft u de aangevraagde informatie ontvangen? 
  N SI2 SI1 
1-2 dagen 22 18% 14% 
3-4 dagen 40 33% 36% 
5-7 dagen 46 38% 42% 
> 1 week  14 11% 7% 
 
Was informatie 
voldoende 
voor maken 
keuze 
Voor 94% van de respondenten was de informatie in de brochures 
voldoende om een keuze te kunnen maken, voor de overige 6% was dit niet 
het geval. Punten die gemist werden waren b.v. informatie over 
vrijstellingen en persoonlijke ervaring van docenten of studenten.  
 
Nog contact 
met OU na 
infoaanvraag 
Ruim 2/3 van de respondenten heeft na de informatieaanvraag nog contact 
gehad met de OU. 93% van deze mensen is tevreden over dit contact. Van 
diegenen waarbij de OU het initiatief nam voor dit contact [N=9] stelden 
allen dit op prijs. 
 
Van diegene die geen contact meer hebben gehad met de OUNL ná de 
informatieaanvraag, zegt ruim eenderde dat men het wel op prijs had 
gesteld indien de OU contact met hen zou hebben opgenomen. Men wil dan 
het liefst per mail [46%] of telefonisch benaderd worden [41%]. 
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De website 
 
Hoe vaak 
website 
bezocht 
 98% van de ondervraagde groep heeft de website meerdere malen bezocht: 
6% 2-3 keer, en 92% meer dan 3 maal. We zien in vergelijking met de 
vorige peiling dat een groter deel van de respondenten de website vaker 
bezoekt. 
 
> 3 x
92%
2-3 x
6%
1x
2%
 
Beoordeling 
Website 
Het taalgebruik op de website wordt goed gewaardeerd. Dit geldt ook voor 
de gedetailleerdheid en de volledigheid van de informatie. Hoewel deze 
groep in vergelijking met de niet-inschrijvers de website doorgaans vaker 
heeft bezocht, zien we ook hier dat alle aspecten die gerelateerd zijn aan de 
navigatie en zoeken op de site het minst worden beoordeeld. Het gaat dan 
om vindbaarheid van informatie, zoekfunctie, overzichtelijkheid en de 
structuur.  
 
Hoe beoordeelt u onderstaande aspecten van de website van de OU 
  gemiddeld St. dev 
Vindbaarheid van de informatie 6,14 1,574 
Zoekfunctie 6,20 1,522 
Overzichtelijkheid 6,34 1,482 
Structuur 6,35 1,387 
Vormgeving 7,03 1,037 
Helderheid van de informatie 7,10 1,357 
Algemene indruk 7,13 1,015 
Volledigheid van de informatie 7,14 1,165 
Gedetailleerdheid van de informatie 7,20 1,212 
Taalgebruik 7,70 0,907 
    
    
 
 
Bel-me-terug 
functie 
40% van de respondenten zou het op prijs stellen wanneer er een bel-me-
terug functie wordt aangeboden op het web. Voor 28% hoeft dit niet, en 
32% heeft hierover geen mening 
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Open Universiteit t.o.v. andere instituten 
 
OU versus 
andere 
onderwijs 
instellingen 
43% van de respondenten in deze groep heeft zich ook elders georiënteerd 
[N=89].  
 
0%
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60%
reguliere universiteiten hogeschool LOI/NTI
 
Het meest frequent heeft men zich bij andere, reguliere universiteiten 
georiënteerd, gevolgd door andere instellingen voor afstandsonderwijs en 
hogescholen. Dit is een ander beeld dan bij de groep informatie-aanvragers 
die zich niet hebben ingeschreven 
 
Aan deze personen is de vraag voorgelegd hoe de OU op een aantal punten 
scoort, in vergelijking met andere onderwijsinstellingen.  
 
Aspecten waarmee we ons positief weten te onderscheiden zijn flexibiliteit 
van het studietempo, de bereikbaarheid van de locatie en het 
onderwijsaanbod.  
 
Aspecten waarmee we ons juist negatief onderscheiden zijn de kosten en de 
reputatie. Hoewel het onderwijsaanbod één van de punten is die het relatief 
vaak genoemd wordt als een positief onderscheidend punt, is het ook een 
aspect wat relatief vaak genoemd wordt als een negatief onderscheidend 
punt.  
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Informatieavonden 
 
Informatie- 
bijeenkomsten 
Ongeveer 18 procent [N=36] van de groep recente inschrijvers heeft een 
informatiebijeenkomst van de OU bijgewoond. 70% hiervan had een positief 
oordeel over deze avond, 30% was minder tevreden over de inhoud van 
deze avond. Men heeft dan vooral als opmerking dat de gegeven informatie 
te algemeen van aard is.  
Slechts 4 personen hebben ook een informatiebijeenkomst van een andere 
onderwijsinstelling bezocht. In vergelijking hiermee vinden zij de 
infoavonden van de OU vergelijkbaar of slechter. 
 
Van de 36 personen die een informatiebijeenkomst van de OU hebben 
bijgewoond, zegt 37% dat deze bijeenkomst een groot tot zeer groot aandeel 
gehad heeft om een studie bij de OU te starten. Voor 23% is het aandeel 
matig, en bij 32% is het aandeel klein tot zeer klein. 
 
Jaarplanning Wat betreft de huidige planning van de informatiebijeenkomsten door het 
jaar heen is 77% van mening dat dit een geschikte planning is, rekening 
houdende met het beslismoment of wel/niet te gaan studeren. 
23% vindt de huidige planning minder geschikt. Net als bij de groep 
informatieaanvragers die zich uiteindelijk niet hebben ingeschreven, worden 
ook hier de maanden december/januari en augustus/september genoemd als 
meer geschikte maanden. Ook zou men wel graag wat meer info-avonden 
door het jaar hebben. 
 
Dag 
 
Gaat het om de dag waarop een bijeenkomst gepland zou moeten worden, 
dan gaat de grootste voorkeur uit naar zaterdag, gevolgd door de maandag. 
Kijken we naar meest geschikte moment op de dag dan blijkt dit op de 
zaterdag in de middag, op de maandag in de avonduren. 
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Reistijd Qua reistijd wil men doorgaans (80%) maximaal 1 uur investeren om een 
dergelijke informatie-sessie bij te wonen. 11% wil nog wel 1,5 uur 
investeren. 
 
Invulling 
informatie- 
bijeenkomst 
Gevraagd is welke invulling van de informatie-sessie de voorkeur heeft.  
Het onderdeel met de meeste belangstelling is een inloopsessie bestaande uit 
diverse ‘stands’ waar men zelf informatie kan vergaren (Deze mogelijkheid 
ontbreekt nu bij de huidige informatiebijeenkomsten). Ook groepssessies 
met medebelangstellenden en een vaste presentatie genieten veel interesse.  
 
* Per vergissing is hier de categorie ‘groepsgesprekken met studiebegeleiders’ 
weggevallen uit de antwoordmogelijkheden. Deze optie scoorde als tweede bij de 
groep informatieaanvragers. Aangezien de verdeling over de andere categorieën heel 
goed overeenkomt, mag verwacht worden dat ook bij de groep recente inschrijvers er 
relatief veel belangstelling zal zijn voor ‘groepsgesprekken met studiebegeleiders’. 
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Studiedoelen en motieven 
 
Studiedoel Ruim 2/3 van de respondenten wil een gehele opleiding afronden en afsluiten 
met een diploma. Dit is beduidend hoger in vergelijking met de eerdere 
peiling. 20% zegt een aantal losse cursussen te willen volgen en af te sluiten 
met een certificaat. Diegene die gebruik hebben gemaakt van de optie 
‘anders’ geven aan nog niet echt een concreet doel voor ogen te hebben. 
Men wil eerst eens proeven, kijken hoe de eerste ervaringen bij de OU zijn. 
 
 
Welke van onderstaande doelstellingen is het meest op u van toepassing? 
 N SI2 SI1 
Ik wil de hele opleiding afronden en afsluiten met een diploma 136 67% 51% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en afronden met een certificaat 40 20% 29% 
Ik wil de hele opleiding volgen en hoef niet perse een diploma te behalen 13 6% 2% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en hoef niet per se een certificaat te 
behalen 
8 4% 6% 
Anders 7  3% 11% 
 
Studie 
motieven 
Wat wil men met de studie bereiken, wat zijn de studiemotieven?  
Als belangrijkste studiemotief wordt het verder ontwikkelen van de 
intellectuele capaciteiten genoemd, gevolgd door het vergroten van de kans 
op een (nieuwe) baan. 44% vindt studeren een goede vorm van 
vrijetijdsbesteding.  
 
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 N SI2 SI1 
Ik wil mijn (intellectuele) capaciteiten verder ontwikkelen 146 71% 71% 
Ik wil mijn kans op een (nieuwe) baan vergroten 108 53% 57% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 90 44% 35% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 65 32% 30% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 52 25% 26% 
Ik wil meer weten of het in deze cursus behandelde probleem of verschijnsel 52 25% 20% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 50 24% 14% 
Ik wil mijn financiële situatie verbeteren 31 15% n.v.t. 
Anders 3 2% 7% 
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Leervorm en begeleiding 
 
Leervormen De meeste respondenten hebben een voorkeur voor de combinatie 
schriftelijk en e-learning, gevolgd door alleen schriftelijk. Daarnaast is er een 
duidelijke toename te zien van de combinatie e-learning met klassikaal. 
 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
schriftelijk & e-learning
schriftelijk
schriftelijk & klassikaal
e-learning
klassikaal
schriftelijk & e-learning & klassikaal
e-learning en klassikaal
SI1 SI2
 
 
 
Begeleidings- 
vormen 
De voorkeur voor de combinatie persoonlijk (face to face) en per mail, is 
verder gestegen, evenals de voorkeur voor alleen e-mail. De combinatie 
telefonisch en per mail is duidelijk minder geworden, terwijl de optie 
‘telefonisch, mail en persoonlijk’ een relatief sterke stijging laat zien.  
 
 
0% 10% 20% 30% 40%
schriftelijk 
schriftelijk & telefonisch &
persoonlijk
schriftelijk & telefonisch & per mail
telefonisch
telefonisch & persoonlijk
schriftelijk & persoonlijk
schriftelijk & telefonisch & per mail
& persoonlijk
telefonisch & per mail
schriftelijk & per mail & persoonlijk
telefonisch & per mail & persoonlijk
persoonlijk
per e-mail
per mail & persoonlijk
SI1 SI2
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Studieplanning en introductiebijeenkomsten 
 
Studieplanning 32% van de totale groep ‘recente inschrijvers’ geeft aan behoefte te hebben 
aan het samen met een begeleider opstellen van een studieplanning. 47% 
zegt hieraan geen behoefte hebben. De overige 21% heeft hierover geen 
mening 
 
Introductie-
bijeenkomsten 
Deze groep van recente inschrijvers is het plan voorgelegd om op termijn 
introductiebijeenkomsten voor nieuwe studenten te gaan organiseren. 
Gepolst is of hieraan behoefte is. Van diegenen die hierover een mening 
hebben geeft 60% aan dit op prijs te stellen. De interesse in de mogelijke 
inhoudelijke aspecten van een dergelijke bijeenkomst is als volgt verdeeld: 
 
 
Geïnteresseerd tot zeer geïnteresseerd  
N % 
Hoe studeer ik 85 80% 
Op welke wijze bereid ik me voor op een tentamen 94 89% 
Wat kan ik van een docent verwachten 93 86% 
Hoe gebruik ik de elektronische leeromgeving van de OUNL? 92 85% 
Hoe maak ik kennis met de studievereniging 36 7% 
 
 
Financiering van de opleiding 
 
 
Financiering 
Werkgever 
 
Bij 18% van de recente inschrijvers betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. Áls de werkgever een bijdrage levert, dan betreft het in 2/3 
van de gevallen meer dan 75% van de kosten. Bij de vorige peiling was dit 
nog bij 80% het geval. Evenals bij de groep belangstellenden, zien we ook 
hier een afname in financiering van de werkgever, zowel wat betreft het 
aantal studenten dat kan rekenen op financiële steun van de werkgever, 
alsook de grootte van de financiële bijdrage van de werkgever. 
 
 
Informatievoorziening tijdens de studie 
 
Informatie- 
Voorziening 
Ruim tweederde van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de 
informatievoorziening sinds het begin van de studie. 27% is hierover 
neutraal en 8% is ontevreden tot zeer ontevreden. Deze percentages komen 
goed overeen met het resultaat van de eerste peiling. 2/3 van de recente 
starters zegt het een goed plan te vinden wanneer nieuwe studenten 
automatisch op e-modulair worden geabonneerd. 
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Eerste studie-ervaringen 
 
Eerste studie-
ervaringen 
Een ruime meerderheid [83%] geeft aan dat de eerste ervaringen bij de 
OUNL voldoen aan de verwachting die men bij aanvang van de studie had. 
Dit percentage ligt iets lager dan de vorige keer, toen was dit percentage 
87%. 
 
ja
84%
nee
16%
 
 
 Voldoet de studie niet aan de verwachting dan blijkt het vooral te gaan om 
tegenvallende ervaringen met begeleiding, bijeenkomsten, wijze van 
tentaminering en het gebruik van internet.  
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Rapportage groep 3: ‘Ervaren studenten’. 
  
• Studie-ambities, studiemotieven  
• Studievordering  
• Begeleiding  
• Tevredenheid met OU  
• Binding met OU  
• Specifieke bijeenkomsten 
• Tentamentraining 
• Nieuwe inschrijfregeling 
• Financiering van de opleiding 
• EVC-vragen 
• Blackboard 
• Gebruikersondersteuning Blackboard 
• ICT-faciliteiten 
• Opmerkingen vanuit de student 
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Groep 3 wordt gevormd door studenten met inschrijfrechten op peildatum 10 november 2006, die 
op dat moment langer dan 6 maanden stonden ingeschreven. In totaal omvatte deze groep circa 
18245 personen, waarvan er 1393 zijn bereikt. Het aantal studenten dat de enquête uiteindelijk 
heeft ingevuld is 750 [53,8%]. In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en 
ervaringen van onze actieve studenten in kaart gebracht. Binnen deze groep kunnen vijf 
subgroepen onderscheiden worden op basis van studiegedrag, deze staan hieronder gespecificeerd. 
 
 
In de volgende rapportages (groep 3 en 4) zal niet bij alle onderdelen een vergelijking worden 
gemaakt met Studentinzicht 1.  Dit vanwege het feit dat bij deze groepen de gegevens al 
worden uitgesplitst naar opleidingsstudent en cursist. Wel zal, waar relevant, in de tekst 
worden verwezen naar de vorige peiling.
Studenten met Studietemp > 3 
mod/jaar 
N=650 
Studenten met studietempo 1-3 
mod/jaar 
N=350 
Studenten met inschrijfrechten aan 
de OUNL 
Studenten met studietempo = 0  
mod/jaar en geen toetsdeelname 
N=200 
Studenten met studietempo = 0 
mod/jaar en wel toetsdeelname 
N=100 
Studenten met sudietempo 0-1 
mod/jaar 
N=200 
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Studie-ambities, studiemotieven 
  
  
Studie-
ambities 
Wij vroegen studenten wat hun doelstelling was met betrekking tot hun 
studie. Het overgrote deel [80%] geeft aan de gehele opleiding te willen 
afronden en af te sluiten met een diploma.  
  
 Wat is uw doelstelling met betrekking tot uw studie? 
  N % 
Ik wil de gehele opleiding afronden en afsluiten met een diploma 603 80% 
Ik wil de gehele opleiding afronden en hoef niet perse een diploma te behalen 32 4% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en afronden met een certificaat 64 8% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen, hoef niet perse een certificaat  te 
behalen 
20 3% 
Anders 29 4% 
Niet ingevuld 2 1% 
 
In de verdere beschrijving van groep 3, de actieve studenten, zullen de resultaten voor de 
opleidingsstudenten en de cursisten veelal apart worden gepresenteerd. Dit onderscheid is gemaakt op 
basis van bovenstaande vraag. Opleidingsstudenten willen de gehele opleiding afronden en al dan niet 
afsluiten met diploma. Een cursist wil een aantal losse cursussen volgen en al dan niet afsluiten met een 
certificaat. Ook de groep die ‘anders’ heeft aangegeven is bij de groep cursisten meegenomen. Hier werd 
veelal genoemd dat men nog geen duidelijk plan heeft, men ziet wel hoe ver men komt. 
 
 
  
Studiemotieven Het belangrijkste motief om een studie te volgen blijkt het verder 
ontwikkelen van de (intellectuele) capaciteiten te zijn. Dit blijkt met name 
te gelden voor studenten die hebben aangeven een hele opleiding te willen 
afronden: van deze groep noemt 79% dit studiemotief. Ook het vergroten 
van kansen op een nieuwe baan wordt door deze groep vaak genoemd als 
studiemotief. Studenten die een aantal losse cursussen volgen, noemen in 
vergelijking met de opleidingsstudenten vaker het motief om hun huidige 
functie beter te kunnen vervullen. Daarnaast geeft 47% van de 
respondenten (opleidingsstudenten en cursisten samen) aan dat ze 
studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding vinden. 
  
    
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven? 
 Opleidingsstudenten cursisten 
  N % N % 
Ik wil mijn intellectuele capaciteiten verder ontwikkelen 500 79% 60 71% 
Ik wil mijn kansen op een (nieuwe) baan vergroten 362 57% 26 31% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 311 49% 31 37% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 169 27% 30 36% 
Ik wil meer weten over het in deze cursus behandelde probleem of 
verschijnsel 
174 27% 32 38% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 176 28% 14 17% 
Ik wil mijn financiële situatie verbeteren 103 16% 6 7% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 132 21% 11 13% 
Anders 24 4% 2 2% 
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Studievordering 
  
Hoe ver 
gevorderd 
We hebben studenten gevraagd of ze inmiddels daadwerkelijk gestart zijn 
met het bestuderen van de cursus/opleiding. Het overgrote deel van de 
studenten is al geruime tijd bezig met het daadwerkelijk bestuderen van de 
cursus/opleiding. Hierbij scoren de opleidingsstudenten duidelijk hoger dan 
de cursisten  
  
Welke van de onderstaande situaties is het meest op u van toepassing? 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
  N % N % 
Ik heb het cursusmateriaal wel al ingekeken, maar ben nog niet 
begonnen met het bestuderen van de stof 
14 2% 7 8% 
Ik ben nog maar net begonnen met studeren 52 8% 26 31% 
Ik ben al geruime tijd bezig met studeren 569 90%  51 61% 
    
  
  
  
Reden non-
starters  
Diegene die hebben aangegeven nog niet daadwerkelijk met studeren te zijn 
gestart, is gevraagd naar de achterliggende redenen hiervoor. De 
belangrijkste oorzaak voor het niet-starten blijkt het niet kunnen vrijmaken 
van tijd voor de studie [70%]. Daarnaast geeft bijna eenderde van deze 
groep aan dat men een duidelijke studieplanning mist en 26% niet over 
voldoende zelfdiscipline beschikt. 22% van de studenten heeft behoefte aan 
meer begeleiding vanuit de OU, en 17% heeft behoefte aan meer contact 
met de OU. Gesteld kan worden dat bijna 40% van de studenten behoefte 
heeft aan enige vorm van ondersteuning (begeleidingsvraag) vanuit de OU. 
  
Wat is de reden dat u nog niet met de cursus gestart bent? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
  N % 
Het lukt me niet hier tijd voor vrij te maken 16 70% 
Ik mis een duidelijke studieplanning 7 30% 
Het ontbreekt me aan voldoende zelfdiscipline 6 26% 
Ik heb behoefte aan meer aansturing/begeleiding vanuit de OU 5 22% 
Ik heb behoefte aan meer contact met de OU 4 17% 
Ik voel me te weinig betrokken bij de OU 2 9% 
Het cursusmateriaal voldoet niet aan mijn verwachting 1 4% 
De verwachting die is gewekt op het web/brochures komen niet overeen met 
mijn eigen studie-ervaring bij de OU 
1 4% 
Anders 2 9% 
    
  
Kenmerken 
non-starters  
De groep non-starters is relatief ouder, en 40% van deze groep heeft een 
hbo/wo-vooropleiding. Van de groep die wel begonnen zijn met een 
opleiding heeft 53% een hbo/wo-vooropleiding. Onder de non-starters geven 
vooral de opleidingsstudenten aan meer moeite te hebben met het 
vrijmaken van tijd, en meer behoefte te hebben aan een duidelijke 
studieplanning dan de cursisten. 
  
Studie- 
vordering 
Studenten die hebben aangegeven een hele opleiding te willen afronden, is 
de vraag voorgelegd hoever ze hiermee gevorderd zijn. 30% zegt nu minder 
dan eenkwart van de opleiding te hebben afgerond, terwijl 25% zegt reeds 
meer dan driekwart te hebben voltooid. 
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Kunt u aangeven hoe ver u bent gevorderd met uw opleiding 
  N % 
0-25% 174 30% 
25-50% 140 25% 
50-75% 115 20% 
75-100% 140 25% 
    
  
 
Opleidingsfase Studenten die hebben aangegeven meer dan 50% van hun opleiding te 
hebben afgerond is gevraagd in welke fase van de opleiding zij zich bevinden. 
Bijna de helft [47%] van deze groep bevindt zich in de Bachelor-fase, 22 
procent is bezig met de Master.  
79 studenten geeft de optie anders aan, op ongeveer acht studenten na zijn 
zij bezig met het afronden van het einddoctoraal van de ongedeelde 
opleiding. De acht resterende studenten zijn bezig met een 
schakelprogramma of zitten op de grens van Bachelor en Master. 
  
In welke fase van de opleiding bevindt u zich momenteel? 
  N % 
Bachelor 120 47% 
Master 56 22% 
Anders 79 31% 
    
   
  
Begeleiding 
 
Tevredenheid 
over 
begeleidings-
vormen  
  
Voor een aantal begeleidingsvormen is gevraagd naar de tevredenheid 
betreffende de kwaliteit en de kwantiteit van deze vormen. 
  
De ondersteuning verwerkt in het cursusmateriaal is verreweg het meest 
positief beoordeeld, gevolgd door de groepsbijeenkomsten. 
Als cursisten een mening hebben over de begeleiding dan is men doorgaans 
minder tevreden dan de opleidingsstudenten over de kwaliteit en kwantiteit 
van de begeleiding. 
  
De begeleiding door docenten scoort over de twee onderscheiden vormen 
(persoonlijk en elektronisch) heen maar matig binnen de totale groep 
respondenten (minder dan de helft is tevreden).  
Over de begeleiding door docenten kan in het algemeen gesteld worden dat 
men tevredener is over de hoeveelheid elektronische begeleiding. Cursisten 
zijn duidelijk minder tevreden over de hoeveelheid persoonlijke begeleiding 
[29%].  
Ten aanzien van de kwaliteit van de begeleiding geldt dat men iets 
tevredener is indien deze face to face wordt gegeven. De cursisten zijn 
duidelijk minder tevreden over de kwaliteit van zowel de face to face als de 
elektronische begeleiding. 
 
Studenten is gevraagd hun mening toe te lichten. De begeleidingswens is erg 
persoonsgebonden, studenten geven soms aan geen behoefte te hebben aan 
groepsbijeenkomsten, anderen willen net meer bijeenkomsten. Verder hangt 
het oordeel natuurlijk ook samen met de ervaren begeleiding, die gerelateerd 
is aan de manier waarop de begeleiders/docenten er mee omgaan, en de 
verwachtingen die studenten hebben ten aanzien van begeleiding. 
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%
Klachtenafhandeling
Vorm/uitvoering vrijstellingenbeleid
Studieadvies
Toegankelijkheid nieuwsgroepen
Studievoorlichting
Tentamen (inhoudelijk)
Eigen werkplek Studienet
Informatie op opleidingssite
Informatie op cursussite
Cursusaanbod
Samenhang opleidingsprogramma
Tentamen (procedure)
Inhoud opleidingsprogramma
Verzorging studiemateriaal
tevreden neutraal ontevreden
Optimale studiebegeleiding lijkt maatwerk te zijn, waarbij gestreefd moet 
worden naar een uniforme baseline. 
 
  Begeleidingsvorm Tevreden over de kwantiteit Tevreden over de kwaliteit 
 Opleidingsstudenten Cursisten Opleidingsstudenten Cursisten 
Persoonlijk met docent 201 41% 14 29% 267 58% 17 39% 
Elektronisch met 
docent 
236  49% 19 41% 241 52% 15 36% 
Groepsbijeenkomsten 329  61% 19 41% 331 65% 21 49% 
Elektronisch met 
medestudenten 
199  44% 8 20% 187 44% 8 23% 
Ondersteuning in 
cursusmateriaal 
486  80% 54 73% 474 82% 55 76% 
  
 
Tevredenheid met OU 
 
Algemene 
aspecten OU 
onderwijs 
Aspecten die het minst positief beoordeeld worden zijn klachtenafhandeling, 
toegankelijkheid nieuwsgroepen/fora, en studieadvies. Minder dan de helft is 
hierover tevreden. Ook de vormgeving en uitvoering van het 
vrijstellingenbeleid scoort laag qua tevredenheid: slechts 47% (totale groep) 
is hierover tevreden, in de eerste peiling (SI 1) was dit nog 54%. Het meest 
positief worden het studiemateriaal en de inhoud van het 
opleidingsprogramma beoordeeld. Ook de procedures rondom het tentamen 
en ons cursusaanbod krijgen een goede score. Opleidingsstudenten spreken 
hun waardering uit voor de samenhang en inhoud van ons 
opleidingsprogramma. In het algemeen valt op dat onze opleidingsstudenten 
tevredener zijn over de genoemde aspecten, duidelijk positiever waren zij 
over Studienet en de informatie op de opleidings- en cursussites. Door 
intensiever gebruik kunnen zij deze aspecten beter beoordelen.  
  
 
Tevredenheid opleidingsstudenten over aantal aspecten van OU-onderwijs: 
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Tevredenheid cursisten over aantal aspecten van OU-onderwijs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binding met de OU 
 
Verbondenheid De Open Universiteit Nederland is een instelling voor afstandsonderwijs. Wij 
hebben studenten gevraagd naar hun gevoel van verbondenheid. 
Opleidingsstudenten voelen zich het meest verbonden met het 
studiecentrum, gevolgd door de instelling en dan de opleiding/faculteit. 
Cursisten voelen zich beduidend minder verbonden, met in eerste instantie 
de instelling gevolgd door het studiecentrum. Cursisten voelen zich overigens 
het minst verbonden met medestudenten, slechts 13% geeft aan zich 
verbonden te voelen. 
  
   
   
Voelt u zich verbonden met: Ja 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
Voelt u zich verbonden met: N % N % 
De instelling als geheel 397 68% 42 56% 
Het studiecentrum/steunpunt in de regio 441 73% 36 49% 
De opleiding/faculteit 337 60% 28 40% 
Uw medestudenten 211 37% 9 13% 
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Actiever  
betrekken 
Vervolgens hebben we studenten de vraag voorgelegd of zij van mening zijn 
dat de OUNL hen actiever zou moeten betrekken bij één of meerdere 
onderdelen. 
Er is vooral behoefte om meer betrokken te worden bij de opleiding/faculteit, 
de medestudenten en in mindere mate de studiecentra. Deze behoefte is het 
grootste bij de opleidingsstudenten. 
  
 Bent u van mening dat de OUNL u actiever moet betrekken bij: Ja 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
De instelling als geheel 154 27% 15 22% 
Het studiecentrum/steunpunt in de regio 214 37% 27 36% 
De opleiding/faculteit 318 54% 29 41% 
Uw medestudenten 241 42% 26 36% 
  
Suggesties om 
studenten 
actiever te 
betrekken 
Vervolgens hebben we studenten een aantal suggesties voorgelegd waarmee 
de betrokkenheid verhoogd zou kunnen worden.  
 
In de onderstaande figuur staat aangegeven hoe interessant men deze 
suggesties vond, onderscheiden naar opleidingsstudent (S) en cursist (C ). 
Thema-bijeenkomsten en lezingen genieten de meeste voorkeur, 
opleidingsstudenten vinden deze activiteiten interessanter dan cursisten. 
Verder geven de opleidingsstudenten aan symposia ook interessant te vinden 
[70%]. Ongeveer de helft van de cursisten vind dit een aardige suggestie. 
Men wil dergelijke bijeenkomsten doorgaans 1 á 2 maal per jaar bezoeken.  
  
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Thema-bijeenkomsten S
Thema-bijeenkomsten C
Lezingen S
Lezingen C
Symposia S
Symposia C
Inform. fac. bijeenkomsten S
Inform. fac. bijeenkomsten C
OUNL-familiedagen S
OUNL-familiedagen C
interessant neutraal oninteressant
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Contact  
              
Ruim eenkwart van de respondenten is van mening dat de OUNL te weinig 
contact met hen onderhoudt (opleidingsstudenten 27% en 23% bij de 
cursisten). De meerderheid van de studenten (driekwart) vind dat de OUNL 
voldoende contact met ze onderhoudt. Hier is het oordeel van 
opleidingsstudenten en cursisten nagenoeg gelijk. 
  
 
Speciefieke bijeenkomsten 
 
Scriptie-
bijeenkomst en 
mastermeeting  
Aan Bachelor- en Masterstudenten is gevraagd of ze behoefte hebben aan 
een scriptiebijeenkomst of een mastermeeting aan het einde van de 
bachelorfase waarin ze geïnformeerd worden over de masterfase.  
 
De behoefte aan zowel een scriptiebijeenkomst als een mastermeeting onder 
de gevraagde studenten blijkt groot te zijn, driekwart van de respondenten 
geeft aan via een van dergelijke bijeenkomst geïnformeerd te willen worden.  
  
Ja Heeft u behoefte aan de volgende , door de faculteit 
georganiseerde, scriptiebijeenkomst? N % 
Scriptiebijeenkomst 132 75 
Mastermeeting 138 79 
 
 
Tentamentraining 
 
Algemene 
tentamen-
training 
De Open Universiteit is gestart met het organiseren van tentamentrainingen 
in een aantal Studiecentra, hierin zullen de algemene aspecten van het doen 
van tentamens aan de orde komen. We hebben aan startende studenten en 
studenten die minder dan een- kwart van hun opleidingsprogramma hebben 
afgerond gepeild naar hun interesse naar een dergelijke training. Gemiddeld 
genomen is een kleine 45% van de respondenten uit beide (hieronder 
staande) groepen geïnteresseerd.  
 
   
   
Behoefte aan algemene tentamentraining: Ja 
 Opleidingsstudenten 
(0-25% gevorderd) 
Beginnende 
studenten 
 N % N % 
 63 42% 38 46% 
 
 
Nieuwe inschrijfregeling 
 
Bekend met 
nieuwe regeling  
              
Op het moment van de enquête was de nieuwe regeling circa vijf maanden 
van kracht. We wilden graag weten of studenten de regelingen kenden. Ruim 
driekwart van de respondenten [77%] kende de regeling. 
Opleidingsstudenten waren duidelijk beter op de hoogte van de regeling dan 
cursisten (81% respectievelijk 49%). 
Op de vraag wat de studenten vonden van de informatievoorziening rondom 
deze regeling, gaf 68% aan deze goed tot heel goed te vinden. Eenkwart van 
de respondenten vond de informatievoorziening redelijk. De 
opleidingsstudenten vonden de informatie in het algemeen beter dan de 
cursisten.  
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Nieuwe regeling 
vergeleken met 
de oude 
inschrijfregeling 
In het algemeen vind driekwart van de studenten het nieuwe inschrijfregime 
een matige tot duidelijke verbetering ten opzichte van de oude regeling. De 
regeling biedt met name voordelen voor opleidingsstudenten, voor studenten 
die af en toe eens een cursus aanschaffen zal het verschil met de oude 
regeling niet of nauwelijks merkbaar zijn. 
  
Wat vindt u van de nieuwe inschrijfregeling in zijn algemeen in 
vergelijking met de ‘oude’ regeling? 
  
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Een duidelijke verbetering 316 50% 34 42% 
Een matige verbetering 168 27% 22 27% 
Geen verbetering/geen verslechtering 123 19% 23 28% 
Een matige verslechtering 13 2% 2 2% 
Een duidelijke verslechtering 10 2% 1 1% 
 
 
Mening over 
nieuwe regeling 
              
We hebben studenten expliciet gevraag een toelichting te geven over de 
nieuwe regeling. Studenten vinden het in het algemeen een goede, flexibele 
regeling, flexibeler dan de oude regeling. Het is prettig dat men niet meer 
semestergebonden is, en dat er extra tentamenkansen gekocht kunnen 
worden. Wel vindt men deze mogelijkheid vrij prijzig. Het is jammer dat de 
inschrijftermijn is verkort van 18 naar 14 maanden. Prettig zijn ook de extra 
inschrijfrechten voor eerder gekochte niet afgeronde modules bij aanschaf 
van een studiepakket. De prestatiebonus wordt stimulerend en motiverend 
genoemd.  
 
 
 
Aankoop-
consequenties 
nieuwe regeling 
Aan de hand van een aantal stellingen is getracht de eventuele gevolgen 
voor de module-aankoop van de regeling in kaart te brengen. Het lijkt erop 
dat opleidingsstudenten en cursisten een aankoopgedrag gaan vertonen dat 
aansluit bij hun studie-ambities en –motieven. Ruim eenkwart [27%] van de 
opleidingsstudenten geeft aan meer gespreid te gaan aankopen, en wil zich 
daarmee minder verplicht voelen een bepaald aantal cursussen binnen een 
bepaalde termijn te moeten afronden. Een zelfde percentage tracht juist het 
studietempo te verhogen om in aanmerking te komen voor de 
prestatiebonus. Bij cursisten valt op dat 30% aangeeft te wachten met de 
aanschaf van modules, en lijken daarmee meer rust te willen brengen in hun 
studietempo. Dit idee wordt ondersteun door een aantal cursisten [30%] die 
aangeven extra tentamenkansen te zullen bijkomen, om daarmee nog 
openstaande cursussen af te ronden. 
 
Binnen de groep ‘anders’ heeft 16% van de respondenten (niet uitgesplitst 
naar opleidingsstudenten en cursisten) te kennen gegeven dat er voor hen 
met de nieuwe regeling niets zal veranderen in hun aankoopgedrag.  
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In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen (meerdere 
combinaties): 
  
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Minder modules in een keer, meer gespreid aankopen 170 27% 17 20% 
Extra tentamenkansen bijkopen 96 15% 25 30% 
Verhoog studietempo om gebruik te maken van prestatiebonus 173 27% 6 7% 
Wacht met de aanschaf van modules 67 11% 25 30% 
Koop minder modules 8 1% 1 1% 
Anders (totaal) 235 37% 23 27% 
 
 
Financiering van de opleiding 
 
Financiering  
werkgever 
              
21% van de respondenten geeft aan dat de werkgever mee betaalt aan de 
kosten. Bij 15% van de respondenten is er geen sprake van een werkgever, 
64% krijgt dus geen vergoeding via de werkgever voor een cursus of 
opleiding. Studenten die een of meer losse cursussen volgen ontvangen in de 
regel vaker een financiële bijdrage dan opleidingsstudenten (24% versus 
20%). Bij de eerste peiling was dit 31% respectievelijk 23%.  
Opvallend is dat de werkgevers het relatief vaakst vergoeden bij de groep 
studenten die zeggen enkele cursussen met een certificaat te willen 
afronden, namelijk 25%. Bij de groep studenten die aangeeft een hele 
opleiding te willen afronden met diploma is dit 21%. 
 
Draagt een werkgever bij in de kosten dan wordt in 73% van de gevallen 75-
100% van de kosten vergoed. Voor cursisten geldt een percentage van 85%, 
en voor opleidingsstudenten een percentage van 71%. Deze laatste groep 
ontvangt in 16% van de gevallen een vergoeding van 25-50%. 
 
  
 
Relatie studie-ambities en financiering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
1 of meerdere cursussen, zonder 
certificaat
1 of meerdere cursussen, met certificaat 
hele opleiding, zonder diploma 
hele opleiding, met diploma
ja nee nvt 
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Prijs –  
kwaliteit 
              
Gaat het om de prijs-kwaliteitverhouding dan is 46% van de respondenten 
hierover tevreden (in de vorige peiling SI1 iets meer dan de helft). 15% 
(SI1 10%) hierover ontevreden, 39% is neutraal in hun oordeel. De 
tevredenheid over de prijs-kwaliteitverhouding verschilt nauwelijks tussen 
opleidingsstudenten en cursisten. 
 
 
 
EVC-vragen 
 
Bekend met 
EVC-procedure  
              
De OUNL wil competenties die eerder binnen de werkkring of elders zijn 
verworven erkennen door hiervoor vrijstellingen te geven. De zogenaamde 
Eerder Verworven Competenties (EVC). We willen daarom graag weten hoe 
bekend studenten zijn met deze procedures. 
 
28% van de respondenten heeft al eens van EVC-procedures gehoord, en 7% 
heeft daadwerkelijk al eens te maken gehad met dergelijke procedures. De 
overige 65% heeft niet eerder gehoord van EVC-procedures. 
Op de vraag hoeveel belang studenten hechten aan het erkennen van eerder 
verworven competenties voor vrijstellingen in het kader van een opleiding, 
gaf 49% aan hier veel tot heel veel belang aan te hechten. 31% is neutraal, 
en 20% hecht er weinig of geen belang aan. Opvallend is dat met name de 
cursisten hieraan meer belang hechten, 60% ten opzichte van 47% van de 
opleidingsstudenten.  
 
Overigens is 52% van de respondenten van mening dat relevante 
competenties verworven in de werkkring of elders (maar buiten formeel 
onderwijs) erkend kunnen worden en vrijstellingen opleveren. 
Ook hier denkt 63% van de cursisten en maar 50% van de 
opleidingsstudenten in aanmerking te komen voor een dergelijke vrijstelling.  
 
 
Belang voor erkennen van eerder verworven competenties door OUNL: 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
belang cursisten
erkennen vrijstelling
belang
opleidingsstudenten
erkennen vrijstelling 
veel neutraal weinig
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Redenen voor 
deelname aan 
EVC-procedure 
Aan de hand van een aantal suggesties is gevraagd wat een reden zou zijn 
om deel te nemen aan een EVC-procedure (meerdere opties mogelijk). 
Door opleidingsstudenten wordt als voornaamste reden de besparing van tijd 
gegeven, gevolgd door het idee dat men op basis van eerder verworven 
competenties studiepunten kan krijgen. Cursisten hechten minder belang aan 
de tijds- en kostenbesparing.  
Overigens ziet circa 30% geen reden om deel te nemen aan een EVC-
procedure. 
  
Wat zou voor u een reden zijn om mee te doen aan een EVC-
procedure? (meerdere combinaties) 
  
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Om tijd te besparen 275 43% 24 29% 
Ik denk dat ik een goede kans heb om studiepunten te krijgen 
voor wat ik geleerd heb in mijn leef- en werkervaringen  
215 34% 32 38% 
Als erkenning/bevestiging van eerdere inspanningen/engagement 195 31% 23 27% 
Ik zie geen reden om aan een EVC-procedure mee te doen 186 29% 25 30% 
Om geld te besparen 180 28% 13 15% 
Om werk en studie beter te kunnen combineren 158 25% 23 27% 
Ik wil minder cursussen doen 54 8% 4 5% 
Om daarna mijn carrièrepad te wijzigen 29 5% 4 5% 
Om te voldoen aan de eisen die mijn werkgever stelt 12 2% 2 2% 
Anders: 39 6% 3 4% 
 
Bereidheid bij 
te dragen in de 
kosten van een 
EVC-procedure  
              
Op de vraag of men bereid zou zijn een forse bijdrage te leveren om te 
kunnen deelnemen aan een EVC-procedure (bijvoorbeeld de prijs van twee 
cursussen als er 4 worden vrijgesteld), gaf 29% aan hieraan te willen 
bijdragen. 42% niet en 29% gaf aan het nog niet te weten. 
Opleidingsstudenten hebben trouwens minder problemen met het bijdragen 
in de kosten dan cursisten. 
 
 
Blackboard 
 
Gebruik van 
Blackboard voor 
een cursus 
Gevraagd is in hoeverre studenten gebruik maken van Blackboard. 43% van 
de respondenten maakt gebruik van deze elektronische leeromgeving, dat is 
eenkwart van de cursisten en 46% van de opleidingsstudenten. Onder deze 
laatste groep wordt Blackboard nog het meest frequent gebruikt. In het 
algemeen valt op dat het gebruik van de omgeving laag is.  
 
Maakt u voor een cursus waarvoor u bent ingeschreven aan de 
OUNL, gebruik van de elektronische leeromgeving Blackboard? 
  
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Nee 339 54% 61 74% 
Ja, dagelijks 26 4%   
Ja, 3 – 4 keer per week 36 6%   
Ja, 1 – 2 keer per week 83 13% 5 6% 
Ja, 3 keer per maand 45 7% 3 4% 
Ja, 2 keer per maand 31 5% 4 5% 
Ja, 1 keer per maand 72 11% 10 11% 
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Vaardigheid 
Blackboard-
gebruik  
Gevraagd naar de vaardigheid in het gebruik van Blackboard geeft 80% 
van de respondenten, die Blackboard al eens hebben gebruikt, aan 
redelijk tot zeer vaardig te zijn in het werken binnen deze omgeving. 
 
Het heeft bijna 70% van deze groep gebruikers enkele uren gekost om te 
leren omgaan met deze omgeving. 16% was al bekend met Blackboard 
en 15% had een tot meerdere dagen nodig om er mee te leren omgaan.  
 
Algemene 
aspecten van de 
elektronische 
leeromgeving 
Blackboard 
Onder de gebruikers van Blackboard is gevraagd hoe zij een aantal 
algemene aspecten van deze omgeving beoordelen. Het minst positief 
beoordeeld worden gebruikersgemak en functionaliteiten. Iets minder 
dan de helft is hierover tevreden. Wat betreft de toegankelijkheid en de 
overzichtelijkheid: iets meer dan 50% is hierover tevreden. Het meest 
positief worden taalgebruik en vormgeving beoordeeld. 
 
Aan de studenten die gebruik maken van Blackboard is gevraagd hun 
algemene waardering voor deze leeromgeving uit te drukken in een 
cijfer. Blackboard kreeg van de studenten gemiddeld een 6,5, opvallend 
was daarbij de grote spreiding van de gegeven cijfers. 
 
 
 
Tevredenheid ten aanzien van aantal aspecten van Blackboard: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Gebruikersgemak
Functionaliteiten
Overzichtelijkheid
Toegankelijkheid
Vormgeving
Taalgebruik
tevreden neutraal ontevreden
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Toelichting 
ontevredenheid 
met aspecten 
Blackboard 
Studenten die aangaven ontevreden te zijn met de genoemde aspecten 
is gevraagd een toelichting te geven. Men ervaart de discussiefora 
binnen Blackboard (Bb) als veel minder overzichtelijk dan de 
discussiegroepen binnen Studienet (nntp-protocol). Veel kritiek heeft 
men ook op de cursusgebonden toegankelijkheid binnen Bb. Studenten 
stellen het erg op prijs om toegang te hebben tot alle cursussites en 
nieuwsgroepen van andere cursussen waarvoor ze geen inschrijfrechten 
hebben. Binnen Bb is dit niet mogelijk, ook vanuit het perspectief van 
student helpt medestudent is deze ondersteuningsvorm niet meer 
mogelijk. Men is ook niet erg te spreken over het klikgedrag binnen Bb, 
om te navigeren naar andere pagina’s binnen het systeem moet 
veelvuldig geklikt worden met de muis. Bb biedt daarnaast ook minder 
functionaliteiten dan Studienet, en er is bijvoorbeeld (nog) geen goede 
ondersteuning voor samenwerkend leren (groupware). 
Tenslotte wordt ook vaak door studenten aangegeven de digitalisering 
van het onderwijs niet prettig te vinden. Er moet nu veel te veel vanaf 
het beeldscherm gewerkt worden, liever heeft met het leermateriaal op 
papier ter beschikking (plaatsonafhankelijk). 
 
Algemeen 
oordeel over de 
items op 
startpagina van 
Blackboard 
De gebruikersondersteuning binnen Blackboard middels de zogenaamde 
helpkaarten wordt niet veel gebruikt, respondenten die er wel gebruik 
van gemaakt hebben, hebben geen uitgesproken oordeel over deze 
items. Ongeveer 80% van de respondenten geeft aan geen behoefte te 
hebben aan een uitbreiding van het aantal helpkaarten. 
 
 
 
Tevredenheid met items op helppagina van Blackboard: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Het vraagformulier 
De helpkaarten
De FAQ-lijst
De 
gebruikershandleiding
tevreden neutraal ontevreden geen mening
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Blackboard startpagina Tevreden, Zeer tevreden 
 Opleidings-student Cursisten 
  N % N % 
De helpkaarten (n = 228) 59 10% 5 7% 
De gebruikershandleiding (n = 265) 90 14% 6 8% 
Het vraagformulier (n = 236) 57 10% 4 5% 
De FAQ-lijst (n = 251) 75 13% 5 7% 
 
 
Gebruikersondersteuning Blackboard 
 
Contact met de 
ELO-service-
afdeling 
Onder de gebruikers van Blackboard is gevraagd of zij ooit contact gehad 
hebben met de ELO-serviceafdeling. 46 studenten [15%] gaf aan contact 
te hebben gehad met deze afdeling. Het merendeel van deze studenten 
was tevreden tot zeer tevreden over de onderstaande aspecten met 
betrekking tot het contact met deze afdeling. Rekening houdend met het 
kleine aantal respondenten zijn klantvriendelijkheid, snelheid van 
respons en bereikbaarheid met respectievelijk 93%, 91% en 87% het 
best beoordeeld. 
 
Tevredenheid over contact met service afdeling t.a.v.: Tevreden, Zeer tevreden 
 Totaal 
  N % 
Bereikbaarheid 40 87% 
Klantvriendelijkheid 43 93% 
Snelheid van respons 42 91% 
Deskundigheid 36 78% 
Servicegerichtheid 37 80% 
 
  
ICT-faciliteiten 
 
Studentenporta
al-weblog 
Onder studenten is nagegaan of deze behoefte zouden hebben aan een 
persoonlijk studentenportaal, een eigen weblog. 78% geeft aan hier geen 
behoefte aan te hebben, 10% wel en 12% heeft hierover geen mening. 
 
Eigen OUNL-
mailadres 
Reguliere universiteiten verstrekken studenten vaak een e-mailadres. Wij 
wilden graag weten of onze studenten hier ook behoefte aan zouden 
hebben. 40% zou zo’n e-mailadres op prijs stellen. 46% heeft hier geen 
behoefte aan en 14% heeft hierover geen mening. Indien de studenten 
met geen mening buiten beschouwing worden gelaten bedraagt het 
aantal voorstanders 47%, opleidingsstudenten hebben meer behoefte 
aan een OU-mailadres dan cursisten (50% respectievelijk 27%). 
 
Computer-
faciliteiten op 
studiecentrum/ 
steunpunt 
Geïnventariseerd is in welke mate onze studenten gebruik maken van de 
computerfaciliteiten in het studiecentrum/steunpunt. Negen procent van 
onze studenten geeft aan wel eens gebruik te maken van onze PC’s, een 
ruime meerderheid van deze groep [90%] heeft overigens zelf een PC 
thuis. 
89 procent maakt nooit gebruik van de computerfaciliteiten, en twee 
procent geeft aan nooit een PC te gebruiken voor de studie. Procentueel 
gezien bevat deze laatste groep met name cursisten. 
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Mond-op- 
mondreclame 
              
Een ruime meerderheid van de respondenten [98%] zegt een studie bij de 
OUNL aan te bevelen bij anderen. Ook hier onderscheiden de 
opleidingsstudenten zich niet van de cursisten. 
  
 
 
Opmerkingen vanuit de student 
 
 
              
Als afsluiting van de vragenlijst hebben we studenten de vraag voorgelegd of 
er nog zaken zijn die niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen, en die 
men toch graag kwijt wil.  
 
aantal opmerkingen
0 5 10 15 20 25 30
Beperkte cursustoegang Blackboard
Studiemateriaal valt uiteen
Minder groepswerk
Toegang tot wetenschappelijke databases
Cursusinhoud niet up to date
OUNL site onduidelijk
Meer via internet
Behoefte studentenpas
Gering aantal reg. tentamens remt studievoortgang
Meer aandacht voor buitenlandse studenten
Probleem met digitalisering cursussen
Kosten studie hoog
Begeleiding algemeen en in eindfase
Detailniveau tentamen
aantal opmerkingen
 
 
 
              
De wijze van tentaminering werd relatief het meeste genoemd: men vindt 
dat er teveel op (onzinnige) details wordt ingegaan, terwijl men de grote lijn, 
de rode draad van de stof van veel groter belang vindt. Ook kwamen er 
opmerkingen over een hogere begeleidingswens, zowel gedurende de studie 
als in de eindfase. Studenten gaven aan contact vanuit de begeleider te 
missen bij bijvoorbeeld studievertraging, bij verduidelijkingsvragen, en ten 
tijde van het afstudeertraject. In het algemeen heeft men behoefte aan 
contact met een begeleider met betrekking tot de motivatie-aspecten van de 
studie. 
Redelijk vaak worden ook de hoge kosten verbonden aan de studie genoemd. 
Een tiental studenten heeft moeite met het verschijnen van al het 
cursusmateriaal op het web, zij studeren liever van papier. 
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Rapportage groep 4 
  
• Studie-ambities 
• Reden uitstroom  
• Studievordering 
• Redenen vroegtijdige beëindiging studie 
• Heroverweging doorstart 
• Tevredenheid met OU 
• Binding met OU 
• Nieuwe inschrijfregeling 
• Financiering van de opleiding 
• Aanbevelen studie  
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Groep 4 wordt gevormd door jaarinschrijvers en inhalers [N=1000] die per september 2006 zijn 
uitgestroomd, en de de LIC-/LIS-ers die in de maanden juni, juli en augustus zijn uitgestroomd 
[N=500]. Voor deze groepen geldt dat zij hun inschrijfrechten op de peildatum (10-11-2006) niet 
opnieuw hebben verlengd. 
In totaal omvatte deze groep ‘uitstromers’ circa 5764 personen, waarvan er 1276 zijn bereikt. Het 
aantal respondenten uit deze groep bedraagt 359 [28,1%]. 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van onze ex-studenten 
in kaart gebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Studeren aan de OUNL 
Uitgestroomde studenten  
(ex-studenten) 
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Studie-ambities 
  
  
Studie-
ambities 
Wij vroegen studenten wat hun doelstelling was, toen men begon met de 
hun studie. Ruim de helft geeft aan dat het de bedoeling was een hele 
opleiding te volgen en af te ronden met een diploma. Bijna 30% wilde 
aan aantal cursussen afronden met een diploma. Acht respondenten uit 
de categorie anders gaf aan nog openstaande modules te willen 
afronden. 
 
 Wat was uw doelstelling met betrekking tot uw studie? 
  N % 
Ik wil de gehele opleiding afronden en afsluiten met een diploma 182 51% 
Ik wil de gehele opleiding afronden en hoef niet perse een diploma te behalen 31 8% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en afronden met een certificaat 96 27% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen, hoef niet perse een certificaat te 
behalen 
38 10% 
Anders 12 3% 
Niet ingevuld 2 1% 
 
 
 
Reden uitstroom 
 
Status t.a.v. 
niet verlengen 
inschrijving 
              
Ongeveer de helft van de studenten [48%] die hun inschrijfrechten vanaf 1 
september 2006 niet hebben verlengd geeft aan dat het gaat om een 
tijdelijke onderbreking van de studie. Circa twintig procent wil eerst nog 
openstaande modules afronden en 18% zegt daadwerkelijk voortijdig met de 
studie te zijn gestopt.  
 
 
Welke van onderstaande stellingen is het meest op uw persoonlijke 
situatie van toepassing? 
N % 
Ik heb de doelstelling waarmee ik aan de studie begon bereikt. 32 9% 
Ik heb de studie elders voortgezet 10 3% 
Ik heb mijn studie tijdelijk onderbroken, maar wil deze tzt 
hervatten 
170 48% 
Ik ben voortijdig met de studie gestopt 65 18% 
Ik wil eerst openstaande modules afronden door bijkopen 
tentamens 
78 22% 
 
Reden 
tijdelijke 
onderbreking/ 
voortzetting 
elders 
              
Studenten die aangaven de studie tijdelijk onderbroken te hebben is 
gevraagd naar de reden hiervoor. Ruim de helft van de studenten gaf aan 
dat de factor tijd de voornaamste reden was (door andere baan, 
gezinssituatie, ouderschap, andere opleiding, verhuizing, e.d.) Andere 
redenen die aangevoerd worden zijn ziekte [12%] en kosten [6%]. 
 
Diegene die hun studie elders hebben voortgezet doen dit veelal bij reguliere 
onderwijsinstellingen (universiteiten en hoge scholen). De reden die ze 
daarvoor vaak aangeven is dat ze meer discipline/structuur wensen bij hun 
studie. 
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Studievordering 
               
Studievordering 
              
65% van de respondenten (zij die voortijdig of tijdelijk zijn gestopt, dan 
wel de studie elders hebben voortgezet) geeft aan minder dan 25% van 
de opleiding afgerond te hebben. Bij diegenen die voortijdig zijn gestopt, 
dan wel de studie tijdelijk hebben onderbroken ligt dit percentage hoger, 
op 78% respectievelijk 80%. 
 
 
Redenen vroegtijdige beëindiging studie 
 
              Aan diegenen die hebben aangegeven voortijdig (dus niet tijdelijk) met de 
studie te zijn gestopt, is gevraagd naar de mogelijke redenen hiervoor. 
Bijna 40% van deze groep geeft aan dat de studie hen te veel tijd kostte, 
onder de categorie anders (een keer 65% en een keer 42%) blijkt dat 
‘persoonlijke omstandigheden’ een belangrijke rol spelen bij het voortijdig 
beëindigen van de studie.  
Verder worden door ongeveer van de studenten nog de volgende redenen 
genoemd: de OU onderhield te weinig (actief) contact onderhield, de mate 
van vrijheid binnen de studie is te groot en de inhoud van de studie paste 
niet (meer) bij wat men ermee wilde bereiken. 
 
Inhoud van de cursus/opleiding N % 
De inhoud van de studie paste niet (meer) bij wat ik ermee wilde 
bereiken 
15 23% 
De studie was niet interessant genoeg 7 11% 
De wijze van tentaminering was voor mij problematisch 5 7% 
Ik was ontevreden over de afstemming van de diverse cursussen 
onderling 
4 6% 
Het niveau van het tentamen was te hoog 3 5% 
Het niveau van de studie was te hoog 1 1% 
Anders (waaronder persoonlijke omstandigheden en tijd) 42 65% 
 
Tijdsinvestering N % 
De studie kostte te veel tijd 25 39% 
Ik miste een duidelijke studieplanning 12 19% 
De contacturen kostte te veel tijd 0 0% 
Anders (waaronder persoonlijke omstandigheden, motivatie) 27 42% 
 
Begeleiding/advies N % 
De persoonlijke begeleiding door een docent was onvoldoende 
(hoeveelheid) 
9 14% 
De groepsbijeenkomsten waren onvoldoende (hoeveelheid) 6 9% 
De persoonlijke begeleiding door een docent was niet goed (kwaliteit) 5 8% 
De afhandeling van problemen/vragen binnen de OU verliep naar 
tevredenheid 
4 6% 
De groepsbijeenkomsten waren niet goed (kwaliteit) 2 3% 
 
Contact met de Open universiteit N % 
Ik vond dat de OU te weinig contact met mij onderhield 17 26% 
Het studiecentrum was voor mij te ver weg/lastig bereikbaar 4 6% 
De openingstijden van het studiecentrum waren voor mij erg 
ongunstig 
3 5% 
In het studiecentrum waren voor mij te weinig faciliteiten aanwezig 2 3% 
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Wijze van studeren N % 
De mate van vrijheid binnen de studie was voor mij te groot 16 25% 
Het studeren op afstand is mij niet goed bevallen 9 14% 
De door de OU gehanteerde studiemethode is mij niet goed bevallen 9 14% 
 
Overige redenen N % 
Ik heb te veel modules aangeschaft en (nog) niet afgemaakt 11 17% 
De studie was voor mij te duur om verder te gaan 7 11% 
Ik had moeite met de roostering van de volgorde van cursussen 3 5% 
Ik had moeite met de roostering van tentamens 3 5% 
Anders (waaronder tijd en motivatie) 16 25% 
 
 
Heroverweging doorstart 
 
Heroverweging 
door te gaan 
Aan de groep uitstromers die hebben aangegeven voortijdig met de studie te 
zijn gestopt, is gevraagd of zij onder bepaalde condities zouden 
heroverwegen met de studie door te gaan. Van de 63 respondenten aan wie 
deze vraag is voorgelegd, antwoordde 68% met ‘Ja’.  
Bijna de helft van deze groep noemt het verkrijgen van extra inschrijfduur 
om de nog openstaande modules af te ronden. Circa eenvijfde van deze 
groep ziet graag een ander cursusaanbod, betere begeleiding en een ander 
prijsbeleid. Trouwens geeft onder de categorie anders een kleine 20% aan 
door te willen gaan indien men zelf meer tijd heeft. 
 
Aan welke condities zou dan voldaan moeten worden N % 
Extra inschrijfduur om de nog openstaande modules af te ronden 21 49% 
Andersoortig cursusaanbod 9 21% 
Betere begeleiding 8 19% 
Ander prijsbeleid 8 19% 
Meer begeleiding 6 14% 
Meer contact met medestudenten 5 12% 
Meer studeren via internet 5 12% 
Meer studiefaciliteiten 2 5% 
Anders 
Anders (meer tijd ter beschikking hebben) 
12 
8 
28% 
19% 
 
 
 
 
Contact op prijs 
gesteld 
Aan alle uitstromers is gevraagd of zij het op prijs hadden gesteld wanneer 
er naar aanleiding van de vroegtijdige/voortijdige beëindiging van hun studie 
contact met hen was opgenomen door de OU. Vijfenvijftig procent zou een 
dergelijk contact gewaardeerd hebben.  
Van deze groep geeft 46% de voorkeur aan contact per mail, 38% ziet graag 
dat er telefonisch met hen contact wordt opgenomen en slechts 16% 
ontvangt het liefst een schriftelijke reactie. 
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Behoefte aan contact naar aanleiding van beëindiging: 
 
ja 55%nee 45%
 
 
Tevredenheid met OU 
 
Algemene 
aspecten OU 
onderwijs 
Aan alle uitstromers is gevraagd hoe tevreden/ontevreden zij waren over 
enkele aspecten van de OUNL, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen 
opleidingsstudenten en losse cursisten.  
Opleidingsstudenten zijn het meest tevreden over de verzorging van het 
studiemateriaal, de inhoud van het opleidingsprogramma, het cursusaanbod 
en de samenhang van het opleidingsprogramma. Duidelijk minder te spreken 
is men over de toegankelijkheid van de nieuwsgroepen/fora, het studieadvies 
en de klachtenafhandeling. De tevredenheid van de losse cursisten vertoont 
een zelfde beeld (zie figuren op de volgende pagina), op de aspecten inhoud 
en samenhang van het opleidingsprogramma, de opleidingssite en het 
vrijstellingenbeleid na. Deze zijn voor een deel van de losse cursisten 
natuurlijk niet direct van toepassing. 
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Opleidingsstudenten en tevredenheid: 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Klachtenafhandeling
Studieadvies
Vorm/uitvoering vrijstellingenbeleid
Toegankelijkheid nieuw sgroepen
Eigen w erkplek Studienet
Studievoorlichting
Informatie op opleidingssite
Tentamen (inhoudelijk)
Informatie op cursussite
Tentamen (procedure)
Samenhang opleidingsprogramma
Cursusaanbod
Inhoud opleidingsprogramma
Verzorging studiemateriaal
tevreden neutraal ontevreden
 
 
Cursisten en tevredenheid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Klachtenafhandeling
Studieadvies
Eigen werkplek Studienet
Toegankelijkheid nieuwsgroepen 
Tentamen (inhoudelijk)
Tentamen (procedure)
Informatie op cursussite
Studievoorlichting
Cursusaanbod 
Verzorging studiemateriaal
tevreden neutraal ontevreden 
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Binding met OU 
 
Verbondenheid Uitstromers voelden zich het meest verbonden met de instelling en het 
studiecentrum, en in mindere mate met de opleiding/faculteit. De binding 
met medestudenten scoort beduidend lager.  
 
 
Heeft u zich gedurende uw studie gebonden gevoeld met: 
 
 
  
Bijna eenderde van de respondenten is van mening dat de OUNL hen 
actiever had moeten betrekken bij de opleiding/faculteit, en eenkwart noemt 
de medestudenten en het Studiecentrum. 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
De instelling (als geheel)
Het
Studiecentrum/Steunpunt
De opleiding/faculteit
Uw  medestudenten
ja nee geen mening
 
 
 
 
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
De instelling (als geheel)
Het
Studiecentrum/Steunpunt
De opleiding/faculteit
Uw  medestudenten
ja nee geen mening
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Suggesties om 
studenten 
actiever te 
betrekken 
Vervolgens hebben we deze groep uitstromers een aantal suggesties 
voorgelegd waarmee de betrokkenheid verhoogd zou kunnen worden.  
 
In het algemeen gaf 28% aan een voorkeur te hebben voor 
themabijeenkomsten, en 32% voor meer opleidingsgerichte lezingen. 
Cursisten toonden een grotere voorkeur voor de lezingen dan de 
opleidingsstudenten (35% respectievelijk 27%). 
  
 Hoe interessant zijn de onderstaande suggesties voor u? Ja 
 Uitstromers 
 N % 
Thema-bijeenkomsten 78 28% 
Lezingen (opleidingsgericht) 89 32% 
Symposia (opleidingsgericht dagprogramma) 61 21% 
Informele facultaire bijeenkomsten 47 17% 
OUNL-familiedagen 7 2% 
 
 
Nieuwe inschrijfregeling 
 
Bekend met 
nieuwe regeling  
              
Op het moment van de enquête was de nieuwe regeling circa vijf maanden 
van kracht. We wilden graag weten hoe het stond met de bekendheid van de 
regeling onder studenten met verlopen inschrijfrechten. 57% van de 
respondenten kende de regeling niet. 
 
In de enquête werd de regeling kort uiteen gezet. Op de vraag wat de 
studenten vonden van de informatievoorziening rondom deze regeling, gaf 
46% aan deze goed tot heel goed te vinden. Een kleine 40% vond de 
informatievoorziening redelijk. De informatievoorziening wordt postitief 
beoordeeld, ondanks de ruime onbekendheid met de regeling. 
  
 
Nieuwe regeling 
vergeleken met 
de oude 
inschrijfregeling  
In het algemeen vindt 91% van de studenten, die hierover een mening 
hadden, het nieuwe inschrijfregime een matige tot duidelijke verbetering ten 
opzichte van de oude regeling. Opleidingsstudenten [93%] waren iets 
positiever dan de cursisten [86%]. In het algemeen vonden de studenten de 
regeling flexibeler, waardeert men de mogelijkheid op ieder moment te 
kunnen inschrijven. Positief is men ook over de mogelijkheid tot het kopen 
van extra tentamenkansen en de extra inschrijfrechten bij aankoop van een 
studiepakket. Minder positief is men over de verkorting van de 
inschrijfrechten van 18 naar 14 maanden. 
 
De nieuwe regeling heeft trouwens geen rol gespeeld bij het besluit van deze 
studenten om hun studie bij de OUNL (voorlopig) niet voort te zetten.  
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Nieuwe inschrijfregeling vergeleken met oude regeling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiering van de opleiding 
 
Financiering 
studie 
In 23% van de gevallen [N=75] leverde de werkgever een bijdrage in de 
studiekosten. Cursisten [33%] kregen daarbij vaker steun van de werkgever 
dan opleidingsstudenten [slechts 15%]. Het gaat dan in driekwart van de 
gevallen om een bijdrage van 75-100%.  
 
Welke bijdrage had uw werkgever in de kosten?  N % 
0-25% 4 5% 
25-50% 5 7% 
50-75% 10 13% 
75-100% 56 75% 
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Een duidelijke
verbetering 
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Aanbevelen studie 
 
Mond-op-
mondreclame 
In totaal geven 321 respondenten aan dat zij de OUNL zouden aanbevelen bij 
anderen. Dit komt neer op een percentage van 90%.  
36 Personen hebben aangegeven dit niet te zullen doen.  
ja
90%
nee
10%
 
 
 
Redenen 
aanbevelen/ 
niet 
aanbevelen 
              
Reden die worden aangedragen om de OU aan te bevelen zijn: de kwaliteit van 
het materiaal, het eigen tempo, de flexibiliteit, de toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid. Reden die studenten geven om de OU niet aan te bevelen 
zijn: de manier van studeren (weinig begeleiding), de vereiste zelfdiscipline, de 
duur van de studie, en de manier van tentamineren (detailniveau). 
  
 
